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 Razmerje med poročevalskim besedilom in sliko: primer časnika Delo in Dnevnik  
Magistrsko delo obravnava razmerje med poročevalskim besedilom in fotografijo, in sicer v 
obdobju enega meseca v dveh slovenskih časnikih – Delu in Dnevniku. Delo se osredotoča na 
rubrike aktualno (v Delu), v ospredju (v Dnevniku), svet in šport. Fotografije v časopisih so 
nepopolne, zato stojijo ob drugih strukturah, kot so naslov, spremno besedilo ali pa celotni 
prispevek. Besedilo fotografiji doda pomen, ki usmeri bralca v določeno smer. Ker se nikoli ne 
pojavljajo brez spremnega besedila, je pomembno, da razumemo razmerje med njima. Celotno 
informacijo tako dobimo preko jezikovne in vizualne strukture. V večini primerov fotografije v 
izbranih časnikih služijo kot podpora besedilu, predvsem v Delu pa jih pogosto uporabljajo tudi 
zgolj kot polnilo strani. Format Dela je namreč večji od Dnevnikovega, zato potrebujejo več 
fotografij, da razbijejo monotonost besedila. Tomo Korošec (1998) je razdelil razmerja med 
fotografijo in besedilom na 7 tipov. Z raziskavo sem ugotovila, da so se ti tipi deloma spremenili, 
saj so se, poleg že obstoječih, razvili novi. To lahko pripišemo razvoju novinarstva, 
komercializaciji novinarstva in spremembi načina poročanja. Korošec je v svojem delu (1998) 
poudaril, da imajo posebno vlogo pri povezovanju besedila in fotografije posebne besedilne 
enote: proste, spremne in kazalne vezalke. Ti se od Koroščeve raziskave niso dosti spremenile, le 
spremno vezalko Na sliki je zamenjala kazalka Na fotografiji. Še vedno pa imajo enako vlogo pri 
povezovanju, kot je ugotovil Korošec.  
Ključne besede: novinarska fotografija, poročevalska besedila, novinarstvo, Delo, Dnevnik. 
The relationship between a journalistic text and a photograph– exemplifying the 
newspapers Delo and Dnevnik 
The master's thesis analyses the relationship between the narration and the photograph during the 
period of one month in two Slovene newspapers – Delo and Dnevnik. It focuses on the current 
affairs column – »aktualno« in Delo and »v ospredju« in Dnevnik – on world news and on sport. 
Photographs in newspapers are imperfect, hence they are positioned next to the other parts of an 
article, such as the title, the narration or the whole article. The text reinforces the contents of the 
image, thus guiding the reader into a specific direction. Photographs never appear without the 
narration, so it is important that the readers understand the relationship between the two. 
Information in its completeness is acquired both through language and visual structure. In most 
cases, photographs in the analysed newspapers function as a means of supporting the text, but 
they are also used merely to fill empty space on a page, especially in Delo. The format of Delo is 
larger than the one of Dnevnik, and for that reason, they need more images to break up the 
monotony of texts. Tomo Korošec (1998) divided the relationship between photographs and texts 
into seven different types. Throughout my research, I came to a conclusion that these types have 
changed to some extent whilst new ones were developed. This can be due to the development of 
journalism, commercialization of journalism, and due to the change of the manner in which media 
coverage works. In his work (1998), Korošec emphasized that in connecting the text with the 
photographs, particular text units have a specific role: unattached, accompanying in indicating 
connectors. These have not changed a great deal since his research, only the accompanying 
connector »On the image« was substituted by the connector »On the photograph«. They still play 
the same role in connecting, as Korošec has established. 
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V današnjem času nas fotografije spremljajo tako rekoč na vsakem koraku. Še posebej si ne 
znamo več predstavljati, da bi novice samo brali, ne da bi poleg njih bile tudi fotografije. Kot 
pravi Susan Sontag (2001, str. 7), so fotografije slovnica in etika videnja. Predstavljajo nov 
vizualni kod in spreminjajo naš pogled na to, kaj je vredno pogleda. Prav fotografije so v 
medijih tisti člen, ki nas pogosto pritegne k nakupu časnika ali včasih tudi branju novic na 
spletu. Naloga fotografij v časnikih je, da se neposredno nanašajo na dogodke, ki jih izraža 
besedilo. Fotografija lahko podkrepi besedilo, potrjuje njegovo pristnost in pomaga pri 
vizualizaciji in razumevanju besedila. Ne govorijo nujno o tem, česar ni več, ampak vedno zgolj 
o tem, kar je bilo (Barthes, 1992, str. 75). 
V časopisnem novinarstvu imajo fotografije pomembno vlogo, saj besedilu dodajajo nove 
razsežnosti. Kot je ugotovil že Roland Barthes (v Hall, 2004, str. 195), so podobe celo bolj 
imperativne od besedila. Bralcem namreč vsiljujejo pomen, ne da bi ga razčlenile (Hall, 2004, 
str. 195). Bralec si ob fotografiji takoj ustvari podobo, sodbo. Ljudje smo vizualna bitja, zato 
se nam podobe še hitreje vtisnejo v spomin, vplivajo na naša čustva in mišljenje. Zato tudi 
Barthes (1992, str. 80) trdi, da je fotografija nasilna. S svojo silo nam napolni pogled, na njej 
ne moremo ničesar spremeniti ali zavrniti. Fotografije se dotaknejo vsakogar, ne glede na 
družbeni status in kulturo, iz katere posameznik prihaja. Vendar pa vsak, glede na svoje lastne 
sposobnosti, znanja in kulturo iz katere izhaja, podobe drugače dojema. Zato lahko rečemo, da 
je dojemanje vizualnih prvin drugačno pri vsakem posamezniku. 
Fotografska podoba ima tako v novinarstvu pomembno vlogo, saj je gonilni sestavni del 
časnikarskega procesa, ki besedilu doda nove razsežnosti pomena in obvladuje kolektivni 
spomin družbe (Hardt, 2003; Zadnikar, 2005). Fotografije namreč prežemajo družbeno in 
kulturno zgodovino zahodne civilizacije, v kateri se pojavljajo. Namen fotografij je, da bodo 
videne in da prevzamejo svoje mesto v konstrukciji pomenov, povezanih z vsakdanjim svetom 
(Barthes, 1992; Sontag, 2001; Hardt, 2005). Te v bralcih prebudijo in prenašajo čustva, zato 
morajo biti, enako kot besedilo, vsebinsko kakovostne. Sama fotografija kot poročevalska 
informacija v časopisih brez besedila nima prave vrednosti, ker je nepopolna (Korošec, 1998; 
Schwartz, 1999; Hall, 2004). Bralci sicer iz njih lahko razberejo določene podatke, vendar pa 
si ustvarijo zgolj sliko, ki je podrejena njihovem razumevanju dogajanja okoli njih 
(predhodnem znanju, okolju in kulturi, iz katere prihajajo, itn.). Zato so v časopisih fotografije 
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običajno podnaslovljene; to besedilo usmerja, krepi in potrjuje pomene fotografije, s tem pa 
pripomorejo k pripisovanju ideološkega položaja (Korošec, 1998; Marsh in Domas White, 200; 
Hardt, 2005 idr.). Brez spremnega besedila bi lahko vsak bralec fotografijo interpretiral po 
svoje, jo videl skozi svoje oči, skozi oči kulture, v kateri je bil vzgojen. Zato je pomembno, da 
razumemo tudi, kakšno je razmerje med tema dvema členoma. Kajti kljub temu, da so vizualne 
podobe del našega vsakdana, pa razmerja med fotografijo in spremnim besedilom v medijih 
niso dobro raziskana. Pri nas se je s tem ukvarjal predvsem Tomo Korošec (1998), vendar je od 
njegovih raziskav minilo že skoraj dvajset let. Predvidevam, da je prišlo z medijskim 
napredkom tudi veliko sprememb na tem področju. Cilj magistrskega dela je tako podrobneje 
raziskati, kakšen je odnos med fotografijami in spremnim besedilom v časnikih. Z 
besediloslovno analizo fotografij in spremnih besedil časnikov Delo in Dnevnik bom pokazala, 
kakšna so ta razmerja. 
Na začetku bom na kratko predstavila, kako se je razvijala fotografija v novinarstvu. Od njenih 
začetkov, ko so bili fotografi in novinarji tehnološko omejeni, pa vse do danes, ko za fotografije 
skorajda ni več meja. Prve fotografske kamere v začetku štiridesetih let 19. stoletja so bile 
dostopne zgolj redkim navdušencem in izumiteljem, zato fotografiranje ni imelo jasne družbene 
rabe. Kot pravijo, je bilo fotografiranje samo sebi namen in bolj umetniška dejavnost (Sontag, 
2001, str. 12). Dandanes je fotografija močno pridobila na veljavi, celo do te mere, da je 
nepogrešljiv del časnikarskega procesa. Avtorica Sontag (2001, str. 8–12) pravi, da so 
fotografije ujeto doživetje, družbeni obred, ki nas ščiti pred tesnobo in so uporabljene kot orodje 
moči. Dajejo nam namreč občutek, da lahko »v svoji glavi zaobsežemo ves svet« (Sontag, 2001, 
str. 7). 
Fotografije imajo pomembno vlogo pri osmislitvi realnosti, so eno glavnih orodij za doživljanje 
(Sontag, 2001, str. 14; Bate, 2009, str. 21), zato je bistveno, da razumemo, kako delujejo v 
časnikarskem procesu. Fotografije v časopisih so nepopolne, vedno stojijo ob kakšni drugi 
strukturi, pa naj bo to naslov, spremno besedilo ali pa celotni prispevek. Besedilo fotografiji 
doda pomen, ki usmeri bralca v določeno smer. Fotografije časnikom dodajajo kredibilnost in 
se obvezujejo in jamčijo objektivnost ali nepristranskost. Hall pravi, da se s pomočjo fotografij 
nevtralizira ideološka funkcija določenega časnika (Hall, 2004, str. 207). 
V naslednjih dveh poglavjih bom opredelila, kako fotografija deluje kot informacija in kako 
pomembno je, da se zavedamo tudi njenih ideoloških razsežnosti. Čeprav naj bi bile fotografije 
prikaz konkretne realnosti, pa je to skorajda nemogoče. Fotografije vedno odsevajo in hkrati 
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ustvarjajo diskurz določene družbe, prav zaradi tega pa ne moremo reči, da so nevtralne 
reprezentacije. Poleg tega tudi fotografi z izbiro določenega kadra, izpostavitvijo točno 
določenega delčka dogodka, vplivajo na sporočilo, ki ga fotografija posreduje bralcem. 
Ker se novinarske fotografije nikoli ne pojavljajo brez spremnega besedila, je pomembno, da 
razumemo razmerje med njima. Informacijo namreč vedno dobimo preko dveh struktur – 
vizualne in jezikovne. Barbie Zelizer (2004, str. 111) poudarja, da je pri preučevanju 
novinarskega jezika potrebno upoštevati kombinacijo formalnih značilnosti jezika (slovnica, 
skladnja in leksika), kot tudi manj formalnih (pripovedni okviri, besedilni vzorci in tipi 
pripovedi). Prav ta kombinacija ustvarja večplastni sistem informacij. Danes so pomemben del 
jezikovnih sredstev tudi fotografija, zvok, gibljivi posnetki in interaktivni vzorci, saj tudi z njimi 
novinarji posredujejo pomembne informacije. 
Na začetku sedmega poglavja bom najprej opredelila, kakšna so lahko razmerja med besedilom 
in fotografijo, kot so jih opredelili nekateri tuji avtorji, npr. Barthes (1977), Ferguson in Patten 
(1993) ter Berger (1995). Raziskala bom, kako so fotografije in spremno besedilo povezani v 
Dnevniku in Delu. Primerjala bom tudi naslovni strani obeh časnikov, postavitev fotografij na 
njih, ter koliko se odločajo za izpostavitev enakih tem na naslovnicah. Nato se bom posvetila 
Koroščevi (1998) analizi in razvrstitvi tipov razmerij. Korošec je edini, ki je opravil celovito 
analizo razmerij na primeru časnika Delo, vendar pa je njegova analiza že stara. Zato bom z 
besediloslovno analizo fotografij in spremnih besedil časopisa Delo in Dnevnik pokazala, 




2 OPREDELITEV RAZISKOVALNIH METOD IN GRADIVA 
 
V magistrskem delu želim podrobno raziskati odnos med fotografijo in spremnim besedilom v 
časnikih. Saj je, kot je omenjeno v uvodu, novinarska fotografija eden ključnih elementov 
medijskega in s tem tudi novinarskega diskurza. S tem pa ima pomembno vlogo v procesu 
osmislitve realnosti in družbene konstrukcije (Tomanić Trivundža, 2005). Fotografije znotraj 
medijskega diskurza gradijo poseben sistem reprezentacij. Graham Clark (1997, str. 27) tako 
predlaga, da naj fotografije raje beremo kot besedilo in ne kot podobe, saj se pomen fotografij 
ustvarja preko fotografskega diskurza, ki je sestavljen iz jezikovnih kodov s specifičnim 
jezikom in sintakso. Fotografije se zaradi svoje nepopolne sporočanjske vloge v novinarskih 
besedilih v večini primerov pojavijo v spremljavi oz. v kontekstu besedil, zato fotografije skoraj 
ne moramo obravnavati brez navezave na besedilo (Tomanić Trivundža, 2005, str. 440). Po 
Koroščevih raziskavah (1998, str. 320), pa kot pomembna vez med fotografijo in spremnim 
besedilom služijo posebne besedne enote, in sicer proste, spremne in kazalne vezalke.  
Mnogi so se ukvarjali s pomenom fotografije v tiskanih medijih in z odnosom med sliko in 
besedilom, na primer Barthes (1977, 1978), Korošec (1998), Marsh in Domas White (2003), 
Martinec in Salway (2005), kljub temu pa to razmerje še danes ni dodobra raziskano in 
opredeljeno. Zato je glavni namen dela raziskati, kakšen je odnos med njima danes, in sicer v 
semiotičnem, jezikovnem in besedilnem smislu. Zanimalo me bo, kako se v slovenskih 
časopisih (natančneje v Delu in Dnevniku) fotografija nanaša na spremno besedilo ter na kakšen 
način jo novinarji in uredniki umeščajo na časopisne strani. Različni avtorji (npr. Ferguson in 
Patten, 1993; Sontag, 2001; Tomanić Trivundža, 2005, idr.) namreč trdijo, da fotografije s svojo 
velikostjo in pojavnostjo oz. odsotnostjo fotografije prispevku dodeljujejo pomembnost. 
Menim, da zna biti to včasih tudi problematično, predvsem če nam je znano dejstvo, da so 
fotografije velikokrat uporabljene zgolj kot polnilo oz. za razbijanje monotonosti besedil. 
Prvi del raziskave bo temelji na kritični analizi primarne in sekundarne literature. S pomočjo 
pregleda literature bom opredelila pojme, ki so potrebni za razumevanje teme in nadaljnje 
raziskave. V empiričnem delu pa bom uporabila kvalitativni metodi – semiotično in jezikovno 
analizo. Za analizo različnih razmerij med poročevalskim besedilom in sliko sem si izbrala 
časnika Delo in Dnevnik. Navedena časnika sem si izbrala, ker sodita med najbolj brane 
splošno–informativne časnike v Sloveniji. Razmerja bom preučevala v obdobju enega meseca, 
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in sicer za obdobje med 1. in 30. majem 2016. V analizi bom zajela naslednje rubrike: aktualno 
(v Delu), v ospredju (v Dnevniku), svet in šport. Za prvi dve rubriki sem se odločila, ker 
zajemajo splošne novice, za katere predpostavljam, da zanimajo večino beroče javnosti. Hkrati 
ti dve rubriki zapolnjujeta veliko število strani v obeh izbranih časnikih in menim, da bo analiza 
zaradi tega bolj zanimiva. Športne strani pa sem izbrala, ker imajo športne novice neko svojo 
specifiko, zato me zanima, če posebnosti veljajo tudi v razmerju med fotografijo in spremnim 
besedilom. Posebno pozornost bom posvetila tudi naslovnicam in primerjavi izbire ključnih 
tem ter fotografij. 
S pomočjo semiotične analize, ki besedilo in fotografijo opredeljuje kot sistem znakov, ki so 
konstruirani v okviru konvencij (Barthes, 1977), bom najprej analizirala, kako se fotografija 
nanaša na spremno besedilo. Preučevala bom, ali fotografije podpirajo besedilo, besedilo 
fotografije, ali sta si besedilo in fotografija v enakovrednem razmerju. Menim, da fotografije 
velikokrat tudi zgolj polnijo »praznino« na časopisnih straneh, zato me bo zanimalo tudi to, 
koliko je to značilno za izbrane časnike. Na koncu bom opravila analizo pogostosti tipov 
razmerij po Korošcu (1998) in svoje ugotovitve primerjala z njegovimi ugotovitvami. Pri tem 
bom pozorna na posebno besedje in kategorije časa, ki imajo pri raziskovanju teh razmerij 
pomembno vlogo. Preučevala bom torej, kateri tipi razmerij so danes najbolj prisotni in ali se 
razlikujejo od tipov, ki so bili najpogostejši v Koroščevi analizi. 
Da bi ugotovila, v kakšnem razmerju sta spremno besedilo in fotografija v časnikih Delo in 
Dnevnik, bom proučevala naslednja raziskovalna vprašanja: 
RV 1: Kako se v časnikih Delo in Dnevnik slika nanaša na besedilo, s katerim je povezana? 
Pri tem me bo zanimalo, kakšno je razmerje med fotografijo in besedilom. S semiotično analizo 
bom ugotovila, ali besedilo podpira fotografijo, fotografija besedilo, ali sta si med seboj v 
enakovrednem razmerju (Barthes, 1977). S primerjalno metodo bom nato primerjala ugotovitve 
za posamezna časnika in opredelila potencialne podobnosti in razlike. 
RV2: Katere posebne besedne enote so uporabljene kot vez med fotografijo in spremnim 
besedilom v izbranih časnikih, primerjalno glede na Koroščeve raziskave? 
Ker posebne besedne enote spremno besedilo bolj ali manj trdno vežejo na fotografijo (Korošec, 
1998, str. 320), bom s pomočjo jezikovne analize raziskala, katere vrste novinarji uporabljajo 
v današnjem času. S primerjalno metodo bom raziskala, kakšne so razlike (če sploh so) v 
uporabi teh enot v Dnevniku in Delu.  
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RV3: Kateri tipi besedilnih razmerij po Korošcu so prisotni v Delu in Dnevniku? 
Za večino poročevalskih besedil velja, da slika, ki informira o dogodku, ne more obstajati brez 
spremne ubeseditve. Tipe razmerij je Korošec v svojem delu Stilistika slovenskega 
poročevalstva (1998) že razvrstil in raziskal, vendar pa je od njegove tipologije minilo že 20 let. 
Zato bom s pomočjo jezikovne in besediloslovne analize raziskala, kateri tipi so še prisotni in 
kateri novo nastali. 
RV4: Kakšna besedilna razmerja se uveljavljajo danes, primerjalno glede na Koroščeve 
raziskave? 
Družbene okoliščine so se od Koroščeve raziskave (1998) spremenile (komercializacija 
novinarstva, spremembe v fotografiji in načinu poročanja). Pregled in analiza tipologije je zato 
relevantna zlasti zaradi sprememb v novinarskem poročanju, ki so posledice razvoja medijev. 
Korošec je svojo raziskavo naredil na primeru časnika Delo, v tem delu pa bom zaradi bolj 
zanimivih ugotovitev analizirala tudi časnik Dnevnik. Vse posamezne ugotovitve bom nato s 





3 NOVINARSKA FOTOGRAFIJA 
 
Novinarska fotografija je termin, ki ga uporabljamo za opis podob v medijih (časopisih, revijah, 
spletu, občasno pa tudi televiziji), ki vizualno sporočajo novice (Tomanić Trivundža, 2015, str. 
56–57) ter soočajo bralce »s stvarnostjo vidnega dokaza ter neposrednim izkustvom ljudi in 
dogodkov« (Hardt, 2002, str. 318). Na splošno velja prepričanje, da so vse stvari oz. dogodki, 
ki se dogajajo okoli nas, novice. Tudi v Slovarju slovenskega knjižnega jezika je novica 
opredeljena kot »navadno neposredno sporočilo o čem novem« (Fran). Vendar pa v novinarstvu 
informacija o določenem dogodku postane novica le, če uredniki in novinarji določijo, da 
zadostuje dejavnikom objavne vrednosti1 v določenem mediju in jo tako novinar pretvori v 
besedilo določenega žanra (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 106–107). Novice so vsa 
novinarska besedila, katerih funkcija je ažurno sporočanje o aktualnih dogodkih in pojavih 
»družbeno konstruirane stvarnosti tako, kakor so se ti dogodki zgodili v okviru kolektivnih 
mehanizmov percepcije, z določitvijo kraja, časa in nosilca(cev) dogajanja« (Poler Kovačič in 
Erjavec, 2011, str. 89). So torej vsa besedila v vizualni, pisani ali slušni obliki, ki javnosti 
podajajo resnične informacije o do sedaj še neki neznani (novi) stvari oz. dogajanju v svetu. 
Nič se nam ne zdi bolj naravno kot fotografija v časopisu, na telefonu ali npr. v denarnici. S 
svojo univerzalnostjo in enostavnim načinom sprejemanja ima prednost pred pisano besedo in 
nam daje občutek, da smo dogajanje videli na lastne oči (Sekula, 1988, str. 86; Zadnikar, 2005, 
str. 92). 
Vsaka fotografija je sistem znakov, trud nekoga, da bi nam posredoval določeno sporočilo 
(Zelizer, 1995, str. 136). Kot je zapisala Lady Elizabeth Eastlake (v Price in Wells, 2004, 
str. 15–16), je fotografija »zaprisežena priča« dogodkov. Prisotne so v vsakodnevnem življenju 
ljudi, ne glede na družbeni status. Novinarske fotografske podobe in tudi ostale fotografije so 
vseprisotne in se dotaknejo vseh ljudi ter so v sodobnem svetu nepogrešljiv del komuniciranja. 
So medij, ki je namenjen širokemu krogu javnosti. Časopisne fotografije so po besedah Hanna 
Hardta (2003, str. 606) kulturni produkti – so reprezentacije realnosti, utemeljene v novinarski 
                                                 
1 Dejavniki objavne vrednosti naj bi vsaj v teoriji vplivali na odločitev o tem, ali naj informacija o neki stvari 
postane novica. Ena največkrat uporabljenih opredelitev dejavnikov objavne vrednosti je razdelitev Johna 
Galtunga in Marie Holmboe Ruge, ki opredeljuje 12 dejavnikov objavne vrednosti: pogostost, prag, jasnost, 
domačnost, napovedljivost, nepričakovanost, neprekinjenost, kompozicija, nanašanje na elitne narode, nanašanje 
na elitne osebnosti, poosebljenost, negativnost. Vendar pa se v praksi novinarji o tem, kaj naj postane novica, 
večinoma odločajo intuitivno (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str. 107–109). 
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praksi in konvencijah beroče javnosti določene države, katere vizualna pismenost in estetske 
sodbe so se izoblikovale skozi čas ravno zaradi prisotnosti fotografije v vsakdanjem življenju. 
Za novinarsko fotografijo je značilno, da je aktualna, točna, zanesljiva in da povzema tisto, kar 
javnost zanima. Po besedah Donalda Fergusona in Jima Pattena (1993, str. 265–266) imajo 
fotografije v tisku šest glavnih funkcij: 
1. Prva funkcija je, da pritegnejo pozornost bralcev. Prve stani so tako zelo pomembne, saj 
prav fotografija na prvi strani časopisa pritegne bralca da časopis kupi. 
2. Kot drugo fotografije informirajo. Bralcem ponudijo vpogled v določene dogodke in 
situacije, da si jih lahko vizualno predstavljajo in vtisnejo v spomin. 
3. Fotografije tudi zabavajo, saj bralcem ponujajo neke vrste razvedrilo. V časopisih so 
namreč prisotne strani, kjer so fotografije z lahkotnejšo vsebino, da si bralci lahko malo 
»oddahnejo« od resnejših vsebin časopisa. 
4. V bralcih vzbudijo čustva, ali kot pravita avtorja, vzpostavljajo čustveno vez med 
časopisom oz. revijo in bralcem. Bralcem dajejo fotografije možnost vpogleda v 
dogodek, jim dajo občutek, da so bili tudi sami na kraju dogodka. 
5. Fotografije pripomorejo tudi pri postavitvi in oblikovanju časopisnih strani. Razbijajo 
monotonost črno-belih časopisnih strani in s tem besedilo naredijo lažje berljivo. Kot 
pravita avtorja, fotografije bralce vodijo po strani. 
6. Fotografije pomagajo pri gradnji identitete in videza časopisa in revij. 
Freud je fotografijo bolj kot z vidom povezoval s človeškim spominom, ker je fotografija 
orodje, »ki jih človeško oko samo ne more videti« (Bate, 2012, str. 21). Vendar pa del njene 
moči izhaja prav iz zmožnosti ustvarjanja iluzije participacije, da so bralci bili priče dogodka, 
da so bili na kraju samem in videli stvar na lastne oči (Tomanić Trivundža, 2010, str. 13). 
Novinarska fotografija (pa tudi katerakoli druga vrsta fotografije) je vedno zgolj izsek realnosti. 
Realnost po besedah Johna Hartleyja (2004, str. 182–183) ne pomeni točno, kar nek dokument 
navaja, vsaj za bralca časopisnih besedil ne. Ampak kot navaja Hartley (2004, str. 183), novice 
zgolj simbolizirajo realnost. Roland Barthes (1992, str. 78) ugotavlja, da je fotografija 
emanacija minule realnosti – je neke vrste magija. Fotografija nikoli ne govori o sedanjosti, 
čeprav se dejanje gledanja fotografije dogaja v sedanjosti (Price in Wells, 2004, str. 31). Kot 
pravita Bonnie Brennen in Hano Hardt (1999, str. 5), fotografije povezujejo sedanjost s 
preteklostjo in ustvarjajo podlago za interpretacijo sveta. Poudarjata, da je pomembno, da ima 
fotografija potrjevalno in konstativno moč. Podobno o tem razmišlja tudi Griffin (Tomanić 
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Trivundža, 2008, str. 37), ki navaja, da so novinarske fotografije verjetno bolj pomembne zaradi 
njihove vloge pri pripravljanju že obstoječe interpretativne sheme povezovanja bralčevega 
spomina z znanimi oblikami kategorij novic in scenarijev kot pa zaradi njihove točne referenčne 
ali opisovalne vloge. Dodaja še, da najbolj ostanejo v spominu tiste fotografije, ki vzbudijo 
simbolične pomene in delujejo bolj na ravni mita kot pa na stopnji opisovanja (Tomanić 
Trivundža, 2008, str. 37). 
Fotografije v časopisih so zgolj različica realnosti, ne pa tudi dejanska realnost. Na realnost, ki 
je ovekovečena na fotografiji, vpliva že fotograf sam z izbiro določenega kadra, kasneje pa na 
to vplivajo še uredniki in novinarji, ki določeno fotografijo umestijo v prispevek (Hartley, 2004, 
str. 183). Med nekaterimi bralci še vedno vlada zmotno prepričanje, da so fotografije prikaz 
konkretne realnosti. Vendar pa je objektivnost novinarskih fotografij zgolj iluzija, saj je 
potrebna zgolj majhna sprememba konteksta in njen pomen se popolnoma spremeni (Zadnikar, 
2005, str. 91). Fotografije so vedno ujete v določen diskurz in okvire institucije, kjer se 
fotografije pojavijo. Nekateri avtorji (kot npr. John Tagg) zato trdijo, da fotografija kot taka 
nima identitete, saj podobe dobijo pomen šele znotraj diskurza (Bate, 2012, str. 28). Kot 
ugotavlja Tagg (v Tomanić Trivundža, 2010, str. 30), so fotografije materialni produkti 
materialnih naprav, ki delujejo v določenem specifičnem kontekstu, s specifično močjo, z bolj 
ali manj določenimi nameni. Pomembno je, da na podobe ne gledamo kot na »zamrznjene 
dogodke« (Flusser, 2010, str. 13), saj podobe dogodke prevajajo v prizore in nikoli niso zgolj 
tisto, kar vidimo pred seboj. 
Kot pravi Hanno Hardt (2001), se je novinarska fotografija pojavila v dveh različnih fazah. Prva 
faza zaznamuje konec 19. stoletja, ko so fotografije začeli množično uporabljati v časopisih in 
revijah. V drugi fazi, v dvajsetih letih 20. stoletja, pa je fotožurnalizem 2  dozorel, se 
institucioniral (posledica novih tehnoloških izboljšav), dokumentarne podobe v časopisih in 
revijah so bile prisotne po celem svetu (Hardt, 2001). V prvi fazi so se različni avtorji 
osredotočali na neločljivost realizma medija na njene indeksikalne karakteristike. Veljalo je, da 
je fotografija »ogledalo s spominom«, katerega osnovna naloga je posredovanje preverljivih 
dokazov na podlagi predpostavke, da podoba nastane z direktno fizično povezavo z resničnim 
(Tomanić Trivundža, 2010, str. 25). V 20. stoletju pa so se razvile ideje formalizma, kjer so 
                                                 
2 »Fotožurnalizem je posebna uporaba novinarske fotografije, ki se ukvarja z vizualnim upovedovanjem novic; za 
ta žanr bi lahko rabili tudi izraz novičarska fotografija« (Tomanić Trivundža, 2012, str. S45). Fotožurnalizem je 
način novinarskega poročanja s pomočjo kombinacije fotografije in besed. Novinarska fotografija pa zajema vse 
vrste fotografij, ki se pojavljajo v medijih (Tomanić Trivundža, 2012, str. S45).  
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težili k temu, da bi se fotografija priznala kot oblika umetnosti (Tomanić Trivundža, 2010, str. 
26). 
Kljub temu, da so fotografije v sodobnem svetu pomembne, pa obstajajo tudi časopisi (kot je 
francoski Le Monde), ki fotografij ne vsebujejo. Menijo namreč, da časopisi, ki so namenjeni 
visoko izobraženim, ne potrebujejo fotografij, ker naj bi te zgolj ilustrirale analizo prispevkov 
(Sontag, 2001, str. 26). 
 
3.1 RAZLIČNI POGLEDI NA NOVINARSKO FOTOGRAFIJO 
Fotografija ni nikoli zgolj pogled fotografa na subjekt fotografiranega ali pa pogled 
fotografiranega subjekta. Fotografije in prispevki v bralcu ne vzbudijo zgolj enega samega 
pomena. »Načini in tipi pogleda v družbenem kontekstu težijo k razkrivanju določenih 
možnosti za interpretacijo fotografije in za izključevanje drugih« (Lutz in Collins, 2004, 
str. 216–217). Catherine A. Lutz in Jane L. Collins (2004, str. 217) menita, da fotografija vedno 
vključuje sedem vrst pogleda – od teh veljajo prve tri tako za časopise kot revije, zadnje pa 
veljajo bolj za specifične revije, kot je npr. National Geographic: 
1. Pogled fotografa: Fotografov pogled daje jasen pečat strukturi in vsebini novinarske 
fotografije. S tem, ko fotograf izbere določeno mesto, s katerega bo slikal, kompozicijo, 
osebe, ostrine in globine fokusa, vnese svoj pogled na določeno situacijo. Avtorja 
pravita, da se fotografov in bralčev pogled lahko prekrivata (Lutz in Collins, 2004, str. 
217). 
2. Pogled časopisa ali revije: Pri tem gre za celoten institucionalen proces, pri katerem v 
uredništvu izberejo zgolj določen fotografov pogled. Najprej gre tu za urednikovo 
odločitev o naročanju določenega prispevka. Po tem urednikov izbor slik oz. v primeru 
časopisov gre tu bolj za izbor novinarjev in nato urednikovo/novinarjevo oz. 
oblikovalčevo (ne)obrezovanje fotografije ter postavitev z ostalimi slikami na strani, da 
spodbudi želeni pomen. Poleg tega gre tudi za novinarjevo umestitev v sam prispevek 
in oprema fotografije s podpisom (Lutz in Collins, 2004, str. 218–219). 
3. Bralčev pogled: Ne glede na to, kakšen je namen novinarja in fotografa z objavljenim 
prispevkom in fotografijo, si lahko bralec interpretira tudi na kakšen drugačen način. 
Pri tem je veliko odvisno od tega, kakšno znanje in poglede na svet ima bralec (Lutz in 
Collins, 2004, str.219). 
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4. Pogled nezahodnega subjekta: »Razlike v sporočilu, ki ga fotografija lahko podaja o 
medkulturnih odnosih, so najbolj odvisne od tega, kje in kako drugi gleda« (Lutz in 
Collins, 2004, str. 220). Ta pogled je značilen predvsem za razne potopisne, poučne in 
znanstvene revije, kot je npr. National Geographic. 
5. Neposredni zahodnjaški pogled: Ta pogled je prav tako v večini prisoten v revijah kot 
je National Geographic. Za tega je značilno da so na fotografijah vključeni tudi 
»zahodnjaki«, se pravi ljudje, ki naj bi nam bili po načinu razmišljanja bližje. S takimi 
fotografijami se lahko bolje zavedamo sebe kot akterja v svetu (Lutz in Collins, 2004, 
str. 224–227). 
6. Prelomljen pogled drugega: Tu gre za pogled, ko ljudje vidijo sebe, kot jih vidijo drugi. 
To so fotografije ljudi, ki imajo v rokah ogledalo ali fotoaparat in v njem vidijo sebe 
(Lutz in Collins, 2004, str. 227). 
7. Akademski pogled: Neke vrste podtip bralčevega pogleda. Gledanje na fotografije kot 
na kulturne artefakte (Lutz in Collins, 2004, str. 233). 
 
3.2 ZGODOVINA NOVINARSKE FOTOGRAFIJE 
Fotografija ima dolgo in bogato zgodovino, ki med drugim vključuje tudi integracijo fotografije 
v novinarstvo na podlagi predpostavke, da fotografije objektivno prikazujejo realnost (Tomanić 
Trivundža, 2015, str. 59). Čeprav so bili začetki fotografije zaradi nerazvite tehnologije okorni, 
pa je sedaj nepogrešljiv del medijev. Ne znamo si več predstavljati, da bi v rokah imeli časopis, 
ki ne bi vseboval fotografij, saj so prav fotografije tiste, ki nas včasih pritegnejo in prepričajo v 
nakup časnika. Fotografije so tisti del časopisnih strani, ki nam vizualno približajo določen 
dogodek, s tem pa odločilno vplivajo na našo čustveno dojemanje prispevkov. Izum fotografije 
je spremenil družbene odnose do tistega, kar nam je skupno oz. družbenega spomina v celoti 
(Bate, 2009, str. 21). 
David Bate (2009, str. 37–38) ugotavlja, da lahko zgodovino fotografije razdelimo na tri 
pomembnejša obdobja. Prvo je obdobje tridesetih let 19. stoletja, v katerem je prišlo do izuma 
fotografije. Drugo obdobje zajema čas med prvo in drugo svetovno vojno ter poznejši razvoj 
do sedemdesetih let 20. stoletja. Tretje pa je obdobje »postmodernizma« osemdesetih let. 
Zgodovino fotografije je avtor razdelil na ta tri obdobja, ker so se ideje teh obdobij ohranile do 
danes in odločilno vplivale na razmišljanje tako laikov kot ljudi, ki se s fotografijo ukvarjajo. 
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Začetna vprašanja, ki so se pojavljala ob izumu fotografije, so bila, ali oz. v kolikšni meri je 
fotografija »zmožna natančno posnemati objekte« (Bate, 2009, str. 38). Ali sploh lahko 
zaupamo fotografijam, da bodo natančno reprezentirale prikazano. Prve fotografije, ki so bile 
objavljene v tiskanih medijih, so fotografije Krimske vojne Rogerja Fentona. Problem teh 
fotografij je bil, da je fotograf moral, če je želel dobiti finančna sredstva, posneti fotografije, ki 
ne bodo razburjale javnosti. Poleg tega pa zaradi tehničnih omejitev fotografije niso prikazovale 
vojnega dogajanja, ampak zgolj dogajanje pred ali po vojnem spopadu (Sontag, 2006, str. 46). 
Druga omejitev je bila, da so v tistem času (1855) fotografije reproducirali v obliki gravure3, 
kar je potekalo dokaj počasi, izvodi časnika pa so bili prav tako količinsko omejeni. Objavili so 
jih v tedniku The Illustrated London News, ki velja za prvi evropski ilustrirani tedenski časnik. 
Prvi novinarji (fotografi) so na terenu uporabljali velike in zato zelo okorne kamere. Ker so bile 
nosilke svetlobe pripravljene v naprej in so imele nizko občutljive emulzije, so ekspozicijski 
časi trajali več ur. Z razvojem kemije pa so jih znanstveniki uspeli skrajšati na minute in kasneje 
sekunde (Kobre, 2008, str. 416). Pojavlja se vprašanje, če so že prvi novinarji fotografi 
manipulirali podobe na fotografiji. Mathew Brady s svojo ekipo dveh fotografov Alexandra 
Gardnerja in Tomothyja O'Sullivana, naj bi v času Ameriške civilne vojne na bojišču za boljšo 
kompozicijo na fotografijah celo premikal trupla vojakov (Baatz, 1997, str. 50). 
Problem iz začetnega obdobja pojava fotografij v tisku je bila počasen tisk. Velik premik se je 
zgodil leta 1864, ko je Joseph William Swan tisk fotografij izboljšal do te mere, da so dnevno 
natisnili 1500 tiskov (Baatz, 1997, str. 51). Samo za primerjavo – najbolj priljubljeni londonski 
časnik Illustrated London News je imel v istem obdobju tedensko naklado 310.000 izvodov 
(Price, 2004, str. 70). Še korak dlje pa se je zgodil z razvojem poltonskega postopka4 leta 1884 
(Schwartz, 1999, str. 167). Poltonski postopek je omogočal neposredni prenos fotografije na 
časopisno stran, česar pred tem niso poznali (Kobre, 2008, str. 418). Leta 1891 se je v 
množičnem tisku prvič pojavila fotografija narejena s poltonskim postopkom, objavili pa so jo 
v New York Morning Journal. Problem je bil, ker se hitrost tiska časopisa ni skladala s 
poltonskim postopkom. Tako so morali fotografijo natisniti ločeno, in jo nato vstaviti v časopis 
(Kobre, 2008, str. 419). Leta 1910 so v ameriškem časniku The New York Times objavili prvo 
                                                 
3 Zato, da je bila v časniku natisnjena fotografija je najprej fotograf fotografijo posnel, risar je narisal repliko, 
graver je nato repliko fotografije reproduciral na cinkovo ploščo, nazadnje pa je tiskar z rotacijskim tiskom gravuro 
natisnil. Postopek je bil zamuden, reprodukcija velikokrat ni bila enaka originalnemu posnetku, ker je lahko risar, 
če je tako želel, spremenil podrobnosti. Fotografije so bile običajno objavljene z nekajdnevnim zamikom (Kobre, 
2008, str. 416). 
4 Pri tehniki poltona se uporabljajo odtenki sivin na negativu. Fotografije so sestavljene iz serije pikic, ki naj ne bi 
bile vidne s prostim očesom. Pike, ki sestavljajo fotografijo so, odvisno od tona, različnih velikosti, kot celota pa 
tvorijo fotografsko podobo.  
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fotografijo na naslovni strani časopisa. Pred tem tega množični mediji niso poznal (Kobre, 
2008, str. 419). 
Poudarek razmišljanja o fotografiji v 19. stoletju je slonel na teoriji, da fotografije nastanejo kot 
posnetek realnosti. Nastanejo s pomočjo svetlobe (»light-writing«), so zapis narave kot take in 
so kot take objektivne (Tomanić Trivundža, 2015, str. 59). Množična reprodukcija fotografij v 
medijih sovpada s pojavom množične fotografije. Šele leta 1920 pa so s fotomehanično 
reprodukcijo zamenjali ročno narejene ilustracije, fotografija je tako lahko dosegla množice 
ljudi. Veliko fotografov je začelo delati izključno za časopise, vedno več je bilo tudi tiskovnih 
agencij (Baatz, 1997, str. 108). 
Na razcvet fotografije v časnikih in vsakdanjem življenju, je po letu 1920 močno vplivala tudi 
potreba po izobraževanju, v Sovjetski zvezi ter Nemčiji pa predvsem potreba po propagandi 
političnega sistema in idejah političnega vrha. Že takrat so se zavedali, da so fotografije 
vizualne zakladnice znanja, znanje pa je močno povezano z družbeno in politično močjo, zato 
so fotografije uspešno izrabljali kot »režim resnice«, preko katerega sta se oblikovala družbeni 
diskurz in resnica (Brennen in Hardt, 1999, str. 7–8). Prva svetovna vojna je pospešila 
tehnološki razvoj, njene zmožnosti so se takrat zdele neomejene (Bate, 2009, str. 39). Fotografi 
so prvič sodelovali na bojnih črtah tako kot to počno danes, razvijati se je začel dokumentarizem 
kot ga poznamo danes. Fotografi so se premikali skupaj z vojaki in posneli dogajanje od blizu. 
Vendar pa je velik problem tistega časa predstavljala cenzura, saj je morala vojska fotografije, 
preden so šle v tisk, odobriti (Sontag, 2006, str. 17). V obdobju med prvo in drugo svetovno 
vojno sta fotografija in film postala ključna elementa takratnega medijskega sveta (Bate, 2012, 
str. 39). Za fotografijo je tedaj veljalo, da je vredna tisoč besed, kar velja še danes. Leta 1935 
so ustanovili agencijo Associated Press (AP) in razvili sistem za pošiljanje fotografij preko 
telegrafa (t. i. »Wire Photo Network«)5 ter s tem močno olajšali pošiljanje fotografij. Predvsem 
Nemci so na evropskih tleh močno pripomogli k vzponu fotožurnalizma. Največjo vlogo pri 
tem sta imela časopis »The Berlin Illustrated« in »Munich Illustrated Press« (Baatz, 1997, str. 
110). Vendar pa obstajajo številni kritiki, med njimi tudi Siegfried Kracauer in Andre Bazin, ki 
poudarjata sporno učinkovitost fotografij, saj veliko fotografij v časopisih ni odsevalo 
dejanskega stanja zaradi že zgoraj omenjene cenzure (Price in Wells, 2004, str. 18). 
                                                 
5 »Wire Photo« je omogočil pošiljanje fotografij preko telegrafa ali telefona. Prenos fotografij je bil močno 
pospešen, saj je telegrafija omogočala prenos fotografij preko omrežij, tako pa so bili prispevki dopolnjeni z 
aktualnimi in ažurnimi fotografijami (Baatz, 1997, str. 110). 
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Med letoma 1927 in 1931 je Kent Cooper, direktor Associated Pressa (AP), ugotovil, da je 
potrebno združiti delovanje novic v slikah z besedilnimi novicami. Povezava do tedaj dveh 
ločenih delov tvorbe novic je pomenila še korak naprej v razvoju in videzu časopisov. Slikovne 
novice v kombinaciji z besedili so zaživele kot še nikoli (Zelizer, 1995, str. 141–142). Vedno 
več fotografij je dopolnjevalo časopisne strani, proti koncu tridesetih letih pa se je uporaba 
fotografij povečala za 40 % (Zelizer, 1995, str. 143). Leta 1945, ko so bile novinarske 
fotografije priznane kot del profesije, so ustanovili organizacijo the National Press 
Photographers Association (NPPA), s katero so fotografi dobili uradno mesto in ugled v 
novinarski in javni sferi (Schwartz, 1999, str. 174). Začeli so ustanavljati fotografske agencije, 
kot so World Wide Photos, ACME Newspictures, United News Pictures, Reuters in 
International News Photos (Zelizer, 1995, str. 144). Časopisne hiše po vsem svetu so preko 
agencij dostopale do želenih fotografij, saj so agencije služile kot nekakšna knjižnica za 
fotografije. Fotografije so veljale za ideološke označevalce specifičnih, kulturno določenih 
odnosov med vizualno produkcijo in porabo (Brennen in Hardt, 1999, str. 15). 
Na vzpon fotografije v časnikih sta poleg tehnološkega in ekonomskega napredka vplivala tudi 
cenovna dostopnost časopisov in širši krog bralcev – časopise in revije so začeli kupovati tudi 
pripadniki delavskega razreda (Hardt, 2001; Tomanić Trivundža, 2005, str. 443). Ljudje so si 
želeli videti, kaj se dogaja v svetu, kar so fotografije pravzaprav omogočale. Primarna vloga 
fotografij v novicah je bila dodajanje kredibilnosti besedilu in s tem tudi novinarski profesiji 
(Hardt, 2001). Čeprav časniki na začetku niso množično uporabljali fotografij, pa jih je 
priljubljenost tabloidnega tiska in pojav senzacionalizma, ki je bil polen fotografij, prisilila, da 
so začeli vsaj ob določenih rubrikah fotografije objavljati redno. Na začetku so fotografije 
polnile športne strani, strani z razvedrilno vsebino in družabno kroniko (Schwartz, 1999, 
str. 168). Fotografije so spremenile odnose do sveta, družbenih ritualov, umetnosti, ljudi itn. 
(Bate, 2012, str. 39). 
Velik korak na področju fotografije v novinarstvu se je zgodil v osemdesetih letih 20. stoletja, 
ko so v časopise vpeljali barvne fotografije. Ta je dala podobam nove razsežnosti. Barva je 
ljudem nudila boljši »vizualni užitek« in jim dodala novo verodostojnost (Bate, 2012, str. 77). 
Časopisi in revije so s tem postali še bolj privlačni bralcem. Kot pravi Flusser (2010, str. 48): 
»barvne fotografije so na višji ravni abstrakcije kakor črno-bele. Črno-bele fotografije so 
konkretnejše in v tem smislu resničnejše: svoje teoretsko poreklo razkrivajo kasneje in 
obratno«. Eden izmed prvih, ki so uporabljali barvno fotografijo, je bil Larry Burrows, ki je 
posnel ameriško bojevanje v Vietnamu (Sontag, 2006, str. 34). Fotografije mrtvih vojakov so 
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takrat v javnosti sprožile močno nasprotovanje javnosti proti navzočnosti pripadnikov ameriške 
vojske v Vietnamu. Tako lahko trdimo, da je imela fotografija pomembno vlogo pri razpletu 
vojne (Sontag, 2006, str. 34). 
Fotografije so imele v tistih časih še eno zelo pomembno vlogo, ki je del časopisnega 
novinarstva še danes, – oglaševanje. Dobra naslovna fotografija bralce vabi k branju časnika 
(Schwartz, 1999, str. 171). Vitray, Mills in Ellard (v Schwartz, 1999, str. 172) trdijo, da lahko 
fotografija bralca vodi prav tako kot besedilo. Mogoče še celo bolj zanesljivo, saj imajo dobre 
fotografije tudi emocionalen vpliv na bralca. Če uredniki na naslovnico postavijo dramatično 
fotografijo in usmerijo bralca na notranje strani časopisa, bodo bralci skoraj zagotovo prebrali 
tisti prispevek, saj ima fotografija tak učinek. Kot še dodajajo avtorji, so za vse fotografije v 
časopisu, ne glede na to, v katero rubriko so jih umestili, uporabljali izraz »umetnost 
publikacije« (Schwartz, 1999, str. 173). Fotografije so bolj kot z dejstvi povezovali z 
umetnostjo. 
Nekateri avtorji, med njimi John Tagg, trdijo, da bi »morali o zgodovini fotografije vselej 
razmišljati v okviru zgodovine diskurzov in okvirov institucij, kjer se fotografije pojavljajo« 
(Bate, 2012, str. 28). Kot pravi, se je vedno potrebno vprašati, kako je fotografija dobila svoj 
pomen, za koga in kje ter zakaj so jo uporabljali. Fotografija močno prispeva h kulturi 
določenega naroda. V časopisih fotografije v kateremkoli obdobju človeške zgodovine, pa naj 
bo to v času prve svetovne vojne ali danes, prispevajo k vizualnemu razumevanju sveta. 
Razvoj fotografije v novinarstvu, vse od njenih okornih začetkov pa do danes, »je proces vse 
večjega ozavedanja pojma informacije: od sle po vedno novem z vedno isto metodo do 
zanimanja za vedno nove metode« (Flusser, 2010, str. 63). Z razcvetom digitalne fotografije so 
zaradi vse večje možnosti manipulacij s fotografijo ljudje začeli dvomiti v njeno kredibilnost. 
Nekateri fotografi so začeli izrabljati tehnologijo za manipulacijo, s tem pa ogrozili kredibilnost 
(Schwartz, 1999, str. 176–179). 12. novembra 1990, je NPPA izdal odlok o principih digitalne 
manipulacije fotografij. V njej so zapisali, da kot novinarji verjamejo v načelo natančnosti 
profesije, zato je prepovedana manipulacija fotografij, da bi pri tem ne bi zavajali javnost. 
Nadalje so zapisali, da imajo kot fotožurnalisti odgovornost dokumentiranja družbe in 
podajanje informacij javnosti. Ker sodobna tehnologija omogoča veliko možnosti za popravke 
fotografij, je osnovno etično načelo, ki se ga morajo držati vsi, da javnosti podajajo natančne, 
nezmanipulirane informacije. Kakršnekoli manipulacije fotografij, ki bi utegnile zavajati 
javnost, kršijo etična načela novinarske profesije (Schwartz, 1999, str. 179). 
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V Sloveniji se je časopisna fotografija odločilno oblikovala z nastankom katoliškega časopisa 
Dom in svet v 19. stoletju. Uredniki so se kljub tehničnim težavam trudili, da bi v časopis redno 
uvrščali tudi fotografije (Hardt, 2003, str. 606). Kljub temu pa vse do sredine dvajsetih let 
dvajsetega stoletja, ko so se pojavili fotoreporterji, dnevni časopisi niso redno objavljali 
fotografij. Fotožurnalizem je tako kot drugod še posebej »rezultat profesionalnih konvencij, 
ideoloških pritiskov in individualnih predstav o kreativnosti, ki pomagajo oblikovati formo in 
vsebino časopisne fotografije znotraj kulture slovenskega novinarstva« (Hardt, 2003, str. 606). 
Zato Hardt (2003, str. 606) pravi, da »je fotožurnalizem v Sloveniji prehodil dolgo pot od 
nepoznanih začetkov, da je zasedel svoje mesto v tvorbi vsakdanje realnosti kot vir prevare, v 
enaki meri pa tudi kot vir resnic, s katerimi se ukvarja tisk«.  
Razvoj fotografije je potekal pod različnimi kulturnimi, političnimi in tehnološkimi omejitvami 
določenega časovnega obdobja, kar je vplivalo na določeno specifično prezentacijo ljudi in 
dogodkov (Brennen in Hardt, 1999, str. 17). Od začetkov, ko so novinarji fotografi hodili na 
teren z okornimi, težkimi fotoaparati, ki so delovali počasi in zato niso uspeli ujeti hipnih 
trenutkov, pa vse do danes, ko imajo na voljo najsodobnejšo opremo, ki lahko ujame tako rekoč 
skoraj vsak trenutek, je fotografija pridobila na moči in veljavi. Vendar pa je, kot pravi Flusser, 
problem, ker fotografije z razliko od preteklosti, ko so bile črno-bele, kričijo v vseh barvnih 
odtenkih, pa vendar kričijo gluhim ušesom. Ljudje smo se tako navadili vizualnega onesnaženja 




4 NOVINARSKA FOTOGRAFIJA IN POROČEVALSKA BESEDILA 
 
»Fotografije so vizualna obeležja časa in prostora« (Hardt, 2003, str. 605). Fotografska podoba 
v 20. stoletju ima v novinarstvu pomembno vlogo, saj ga vseskozi oblikuje in obvladuje 
kolektivni spomin družbe (Hardt, 2003, str. 605). Novinarska fotografija je eden ključnih 
elementov medijskega in s tem tudi novinarskega diskurza, saj je gonilni sestavni del 
časnikarskega procesa (Zadnikar, 2005, str. 90). Čeprav fotografije niso bistveni sestavni del 
sodobnih časnikov (Hall, 2004, str. 195), pa si brez njih, kot že omenjeno v prejšnjih poglavjih, 
ne znamo več predstavljati časopisnih strani. 
Kadar se fotografije ob prispevkih pojavijo, besedilu vedno dodajo novo razsežnost pomena 
(Hall, 2004, str. 195). S pomočjo ideologije in kulturnih kodov fotografije spremenijo pomen v 
besedilu, spodbujajo novinarsko objektivnost in problematizirajo »ideološko funkcijo časnika« 
(Hall, 2004, str. 194). Kot pravi Stuart Hall (2004, str. 194), »fotografija s pomočjo teksta 
ustvari lastno moč označevanja«. Živimo v družbi, kjer imajo vizualne podobe velik pomen, 
fotografije v časopisih tako kažejo stvari in dogodke, ki jih bralci mogoče ne bi videli. S tem 
pa ima pomembno vlogo v procesu osmislitve realnosti in družbene konstrukcije (Tomanić 
Trivundža, 2005, str. 439). Kot trdi Lazroe (v Zadnikar, 2005, str. 91), fotografije »ne odsevajo 
realnosti, temveč realnost šele ustvarjajo«. 
Vilem Flusser fotografiji pripisuje zgodovinsko vlogo in postavlja zahtevo po določitvi njenega 
bistva v razmerju z besedilom. Meni namreč, da skozi celotno zgodovino traja spor med 
pisanjem in fotografijo, fotografiji pa pripisuje pomembno vlogo nadzora nad zapisano besedo. 
Pravi, da je namen besedil, da nam pojasnijo podobe, saj so besedila metakod6 podob (Flusser, 
2010, str. 14). Bolj podrobno kot je besedilo ob fotografiji, bolj natančno je usmerjeno 
opazovanje bralca (Tomanić Trivundža, 2010, str. 31). 
Eden izmed prvih, ki je upošteval tudi vizualne razsežnosti novinarskega poročanja, je bil John 
Hartley. V svojih raziskavah je s pomočjo semiologije preučeval vloge in funkcije fotografije 
v novinarskih besedilih (Zelizer, 2004, str. 134). Svojo pozornost je posvetil obliki novinarskih 
besedil in povezavi med kontekstualnimi in tekstualnimi značilnostmi novinarstva. Kot pravi 
                                                 
6 Flusser (2010, str. 14) pravi, da se je človek z iznajdbo pisave še za korak oddaljil od sveta. »Besedila ne pomenijo 
sveta, pomenijo podobe, katere raztrgajo« (Flusser, 2010, str. 14). Z dešifriranjem besedil tako odkrivamo podobe, 
ki jih besedila ponujajo. Namen besedil je tako po besedah Fusserja pojasniti podobe, pojmi pa naredijo predstave 
razumljive. Zato so besedila metakod podob. 
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Susan Sontag (2001, str. 126), so fotografije vir podatkov in kot take zelo cenjene. Fotografija 
je kot indeks prikazanega že dolgo metafora in ključna komponenta novinarskega sklicevanja 
na poklicno objektivnost (Huxford, 2001, str. 45), na podlagi fotografske podobe je bil celo 
zgrajen nov pogled na pojem informacije. Vendar pa je tisk skozi leta razvil spretnost v uporabi 
kodov in konvencij, ki presegajo referenčno, saj projicirajo konotativne in simbolne pomene 
ter s tem vplivajo, podpirajo ali nasprotujejo indeksikalnim lastnostim fotografije. Rezultat je 
današnje zanašanje na vizualno simboliko oziroma fotografsko potrjevanje vseh vprašanj, tudi 
tistih abstraktnih, ki sicer ne morejo biti vizualno potrjena (Huxford, 2001, str. 45). 
Fotografije v bralcih prebudijo in prenašajo čustva, zato morajo biti tudi te, enako kot besedilo, 
vsebinsko kakovostne (Erjavec, 1998, str. 93). Novinarska fotografija predstavlja s svojo 
dvojno vlogo (posredovanja in potrjevanja informacij) stičišče »ideologij objektivnega 
novinarskega sporočanja in fotografskega realizma7« (Tomanić Trivundža, 2004, str. 440). V 
novinarskih besedilih je fotografija podrejena, zato ker njena uporaba ni nujna, kar kot pravi 
Schwartz (1999, str. 169), ni samo posledica njene nepopolne sporočanjske vrednosti, ampak 
tudi posledica zgodovinskega boja novinarjev in fotografov znotraj institucij. Mnogi novinarji 
so bili prepričani, da je fotografija zgolj »nedobrodošel vsiljivec v novinarski profesiji«, ter so 
jo primorani uporabljati zgolj zaradi vzpona radijskih in televizijskih novic (Schwartz, 1999, 
str. 169). 
Fotografija pomeni »pisanje s svetlobo« (Clarke, 1997, str. 11). V časnikih so pogosto 
uporabljene tudi zgolj kot ilustracije, ki kot pravi Tomanić Trivundža (2004, str. 440–441), 
»razbijajo monotonost sivih stolpcev besedila«. Vendar to ni njihova edina vloga. Poleg 
legitimizacijske in pripovedne vloge 8  (Hall, 1997) imajo fotografije v medijih predvsem 
pritegnitveno vlogo. Gunther Kress in Theo Van Leeuwen (1996, str. 219) pravita, da 
fotografije usmerjajo branje časnikov, ki poteka kot niz premikov med najbolj vidnimi elementi 
(npr. fotografije, naslovi, grafika, karikature itn.). Dodajata, da poleg tega konstruirajo vizualno 
podobo dogodkov in jim podeljujejo pomembnost preko velikosti fotografije oz. tega, če je 
fotografija ob določenem besedilu sploh prisotna. 
                                                 
7 Fotografski realizem obravnava fotografije kot dokaz določenega dogodka na podlagi »načina delovanja medija 
in ikoničnosti rezultata, ki je posledica indeksalnega procesa mehaničnega zapisovanja odbite svetlobe objektov 
na fotografski film« (Tomanić Trivundža, 2004, str. 440). Novinarska fotografija to nadgradi še z idejo fotografa 
kot očividca, priče dogodka. 
8  Novinarske fotografije lažje prikažejo večje količine informacij, podrobnosti so bolj opazne, prikazujejo 
medosebne odnose, čustvene reakcije ljudi na dogodke in občutja ob določenih dogajanju (Hall, 1997). 
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V dobi preobremenjenosti z informacijami torej fotografija ponuja hiter, učinkovit način 
razumevanja dogodka in zgoščeno obliko njegovega pomnjenja. Fotografija deluje podobno 
kot citat ali pregovor (Sontag, 2006, str. 18). Vsak od nas ima v mislih shranjene na stotine 
fotografij, ki si jih lahko kadarkoli prikliče v spomin (Sontag, 2006, str. 19). Informacija, ki jo 
ponujajo fotografije, je postala zelo pomembna v tistem trenutku, ko je v družbi prevladalo 
mnenje, da ima vsakdo pravico do novic. Fotografije so tako postale neke vrste sredstvo 
obveščanja ljudi, ki neradi berejo novice (Sontag, 2001, str. 25). 
Vendar pa sta Marsh in Domas White (2003, str. 654) v svoji študiji pokazali, da lahko besedilo 
pripomore k različnemu dojemanju fotografij. Tudi takih, ki so že brez spremnega besedila 
same po sebi dovolj močne. Za primer sta izbrali isto fotografijo genocida v Ruandi, objavljeno 
na različnih spletnih straneh (glej: slika 4.1). V prvem primeru je pod fotografijo spremno 
besedilo: »Na spodnjih povezavah in povezavah na levi strani, lahko najdete strani, na katerih 
se boste seznanili z različnimi vojnimi zločini zoper človeštvo«. V drugem pa: »Leta 1994 je 
bilo med ruandskim genocidom v stotih dneh brutalno ubitih približno 800.000 ruandskih 
Tutsisov in Hutusov«. Obe besedili sicer opozarjata na videno na sliki – vojni zločin –, pri 
bralcu vzbuja močna čustva, vendar pa pri prvem zgolj kaže na širšo sliko, problem genocida v 
svetu. Drug primer pa bralcu natančno pove, kaj vidijo na fotografiji. Besedilo in fotografija sta 
v tem primeru močno povezani, besedilo podpre fotografijo in dodatno informira. 
Slika 4.1: Vojni zločin v Ruandi 
 
Vir: Marsh in Domas White (2003, str. 654). 
Besedilo je ključnega pomena pri razumevanju ideološke vrednosti fotografije. Brez spremnega 
besedila bi si vsak bralec fotografijo interpretiral po svoje, jo videl skozi svoje oči, skozi oči 
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kulture, v kateri je bil vzgojen. Tako moramo v časopisih razločevati med dvema načinoma 
označevanja fotografskega znaka: njegovo objavno vrednostjo na eni in ideološko ravnijo na 
drugi strani9 (Hall, 2004, str. 199). »V prvem primeru formalne objavne vrednosti pripadajo 
okolju in diskurzu časnika, novinarjem kot poklicni skupini, institucionalnem aparatu 
ustvarjanja novic« (Hall, 2004, str. 199). Poleg tega še dodaja, da se kaže kot »nevtralna, 
operativna raven tvorbe novic« (Hall, 2004, str. 200). Pri ideološki ravni pa objavne vrednosti 
fotografskega znaka »pripadajo sferi moralno-političnega diskurza v družbi kot taki« (Hall, 
2004, str. 199). Tako je ideološka raven vedno odvisna od posameznega časnika, od tega, 
kakšna je uredniška politika, politična orientacija, saj je od tega odvisno, kako bodo določene 
teme prirejene in predstavljene bralcem. Hall (2004, str. 200) še dodaja, da novinarska 
fotografija »najprej služi označevanju na tako imenovani ravni objavne vrednosti, preden lahko 
označuje ideološko vsebino«. 
Kot primer tega, kako je novica najprej obravnavana na podlagi njene objavne vrednosti, preden 
lahko preide na ideološko, je Hall (2004, str. 200) podal primer demonstracij proti vojni v 
Vietnamu (glej Sliko 4.2). Na fotografiji je demonstrant, ki je napadel policista. Fotografija ima 
objavno vrednost, ker je »nema priča« tega dramatičnega, nenavadnega dogodka. S pomočjo 
interpretacije je mogoče ustvariti »pomene drugega reda z močno ideološko vsebino« (Hall, 
2004, str. 200). Različni časopisi so z različnimi besedili pod fotografijo podali drugačno 
ideološko vsebino. Tako je npr. Telegraph fotografijo podnaslovil »Zmaga policije«, Mirror 
»Dan, ko je bila policija čudovita«, Express pa »Kaj so doživljali kifeljci«. Policisti so v 
kontekstu objavne vrednosti označeni kot jedro zgodbe, v ideološkem kontekstu pa so policisti 
predstavljeni kot junaki zgodbe. Fotografija poudarja dve plati demonstracij, to da so nasilne, 
kar je dejstvo in ni potrebe, da bi v to posegali uredniki, ter odločitev uredništev, da postavijo 
policiste v jedro zgodb (Hall, 2004, str. 200). 
  
                                                 
9  »Objavno vrednost predstavlja elaboracija ali izpeljava zgodbe (fotografija in tekst) v luči profesionalne 
ideologije novic – zdravorazumsko razumevanje, kaj sestavlja novice v časnikarskem diskurzu. Po drugi plati je 




Slika 4.2: Demonstracije proti vojni v Vietnamu 




5 FOTOGRAFIJA KOT INFORMACIJA 
 
»Če so fotografije sporočilo, je sporočilo hkrati razvidno in skrivnostno« (Sontag v Lutz in 
Collins, 2004, str. 213). 
Da fotografije zasedejo prostor v časopisu, morajo biti v večini primerov časovno nedavne in 
vredne objave. Na svetu se vsak dan zgodi na milijone dogodkov, vendar uredniki in novinarji 
odločijo, kaj bo v določenem mediju vredno objave in kakšne fotografije ob prispevkih dodati, 
da bo informacija prenesena bralcem na najbolj objektiven način (Hall, 2004, str. 201). 
»Fotografije so cenjene, ker so vir podatkov« (Sontag, 2001, str. 25). Kot je v svojem prispevku 
v časopisu Delo zapisala Mimi Podkrižnik (2003), fotografija ni obesek in v časopisih ni zato, 
da bi z njo ugajali bralcem, ampak da bi z njo sporočali. Vilem Flusser trdi, da je ključna 
vrednota fotografije prav informacija, ki jo ta nudi (Erjavec, 2009, str. 228). Roland Barthes 
(1992, str. 29) še dodaja, da so poleg informacijske vloge funkcije fotografije še prikazati, 
presenetiti, ustvarjati pomen in zbujati željo. Fotografije nam kažejo, kaj se dogaja v svetu, kot 
ugotavlja Susan Sontag (2001, str. 25), za nas popisujejo svet. Kažejo nam svet, v katerem 
živimo, kakor ga pred tem nismo poznali ali videli (Sontag, 2001, str. 112−114). Tako nam 
večina fotografij v časopisu nudi nove delce informacij, nove podobe, ki nam širijo obzorja. 
Virginia Woolf pravi, da fotografije niso dokaz, ampak so »kratko malo surovo poročilo o 
dejstvu, ki nagovarja oko. Oko je povezano z možgani, možgani pa z živčnim sistemom. Ta 
sistem bliskovito pošilja svoja sporočila skozi vsak spomin iz preteklosti in vsako občutenje v 
sedanjosti« (Sontag, 2003, str. 22−23). Lahko trdimo, da služijo kot vezni člen med 
preteklostjo, sedanjostjo in prihodnostjo (Batchen, 1999, str. 93). Barthes (1992, str. 80) jo 
primerja celo z metaforo nasilja in smrti, saj pravi, da nam vsaka fotografija zapolni pogled, 
podob ne moremo zavrniti ali pa spremeniti realnosti fotografije v kaj drugega. »Fotografija 
reproducira v neskončnost nekaj, kar se je zgodilo samo enkrat: mehanično ponavlja, kar se 
eksistencialno ne more nikoli več ponoviti« (Barthes, 1992, str. 12). 
Kot pravijo številni avtorji, so fotografije dokazno gradivo. Problem nastane, ker večina ljudi 
fotografijo uporablja v situacijah, v katerih je njihova informativna vrednost enaka leposlovju. 
Informativna vloga fotografije je postala pomembna v obdobju, ko je prevladalo mnenje, da 
ima vsak človek pravico do novic (Sontag, 2001, str. 25). In prav na podlagi fotografije je nastal 
nov smisel informacije. »Fotografija ni le tanek reženj časa, tudi prostora. /.../ Fotografija krepi 
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nominalističen pogled na družbeno stvarnost, ki da je sestavljena iz majhnih enot v navidez 
neskončnem številu – zato, ker vsak motiv ponuja neomejeno število mogočih fotografij« 
(Sontag, 2001, str. 26). Fotografije predpostavljajo, da poznamo svet, če ga sprejemamo takega, 
kot nam ga ponujajo in prikazujejo fotografije. Kot pravi Barthes (1992, str. 75), je bistvo 
fotografije, da potrdi in prizna sporočano. Lahko rečemo, da potrjuje obstoj določenega 
dogodka, stvari v času (Barthes, 1992, str. 78). Če fotografije ne bi bilo, bi se bralcem zdeli 
dogodki manj stvarni (Sontag, 2001, str. 16). 
Vendar moramo biti pri razumevanju novinarskih fotografij pozorni, saj fotografija sama ni 
dokaz. Dokaz ali informacija nastanejo šele v širšem kontekstu razumevanja procesa nastanka 
in znanja. To pa zato, ker se fotografije prilagajajo mediju oz. instituciji, v katero vstopajo – v 




6 FOTOGRAFIJA KOT IDEOLOŠKI ZNAK 
 
Fotografija odseva in ustvarja diskurz v družbi in ni nikoli nevtralna reprezentacija. Prav na 
vsaki stopnji nosi fotografija tudi nek ideološki kontekst, v katerega je vpeta. Kot pravi Barthes 
(1992, str. 32) je fotografija »kakor primitivno gledališče, kakor živa slika, figuracija 
nepremičnega in naličenega obličja, pod katerim vidimo mrliče«. Fotografije so prepričljive, 
ker se, kot pravi Bate (2012, str. 30), skrivajo za stvarmi, ki jih vidimo na fotografiji. Nadaljuje, 
da je prav ta njena navidezna nedolžnost tudi osrednja ideološka značilnost fotografij in tudi 
del njene retorične moči. Vsaka novinarska fotografija vsebuje »fotografsko sporočilo«, ki 
odseva kode, vrednote in prepričanja kulture kot celote (Clarke, 1997, str. 27–28). 
»Fotografije ustvarjajo iluzijo transparentnega dostopa do resničnosti, ki naj bi bila pravi jezik 
fotografije« (Bate, 2012, str. 30). Zato Barthes pri obravnavi fotografij uporabi razliko med 
denotacijskim in konotacijskim pomenom podobe. Denotacija je tisto, kar je na fotografiji, kar 
vidimo in lahko opišemo. Konotacija pa doda še kulturni pomen, ki izhaja iz podob, kar vidimo, 
česar pravzaprav na fotografiji ni. Konotacijski del je vedno odvisen od gledalčevega znanja 
(Bate, 2012, str. 30). Če je na fotografiji prikazana npr. četa nemških vojakov med 2. svetovno 
vojno, za osebo, ki bo fotografijo gledala in ne bo imela predznanja o tem, kako so bili nemški 
vojaki med 2. svetovno vojno oblečeni in kaj se je dogajalo v tistem obdobju, podoba ne bo 
imela kulturne konotacije. Fotografija bo za to osebo zgolj »surova in nema denotacija« (Bate, 
2012, str. 30). 
Ko govorimo o fotografiji kot ideološkem znaku, fotografijo, ki je že bila obravnavana v okvirih 
formalnih kriterijev, obravnavamo na podlagi interpretacije. Interpretacija odkriva konotacijsko 
vrednost, s tem pa fotografija postane ideološki znak (Hall, 2004, str. 204). Gre za »vstavljanje 
fotografij v niz tematskih interpretacij, ki dopuščajo znaku (fotografiji), da prek lastnih 
konotacijskih pomenov služi kot indeks ideološke teme. Ideološke novičarske vrednosti 
ustvarjajo drugo raven označevanja ideološkega tipa podobe, ki že (na denotativni ravni) 
označuje. S povezovanjem dopolnjenega znaka in niza tematik ali konceptov fotografija 
postane ideološki znak« (Hall, 2004, str. 204). 
Kot primer Barthes (v Hall, 2004, str. 204) podaja primer temnopoltega vojaka v francoski 
vojaški uniformi, ki salutira, osredotočen na trobojnico. Znak izraža pomen – temnopolti 
francoski vojak, ki salutira. Ko nadalje ta znak povežemo še z ideologijo: francoz, 
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militarizacija, dobimo sporočilo da je Francija velik imperij, v katerem vsi njeni državljani, ne 
glede na raso, zvesto služijo pod francosko zastavo (Hall, 2004, str. 204). Ali pa, če se vrnemo 
nazaj na fotografijo protestov proti vojni v Vietnamu (glej Sliko 4.2), kjer se denotirano 
sporočilo »moški v gneči brca policista«, bere ideološko – da so ekstremisti oz. protestniki z 
nasiljem ogrozili mir, zakon in red. Takšno sporočilo drugega reda je bilo poudarjeno na 
naslovnicah in v naslovih prispevkov (Hall, 2004, str. 205). 
Fotografski znak je končni člen vizualne (denotativne) in hkrati prvi člen ideološke (mitične) 
verige. S tem pa je, kot pravi Clarke (1997, str. 29), daleč od »ogledala« realnosti. Še več, meni, 
da so fotografije ene najbolj kompleksnih in problematičnih oblik reprezentacije sveta. Kot 
pravi Hall (2004, str. 204), »novičarske fotografije pri produkciji znaka, ki je denotativni 
ekvivalent svojega subjekta, uporabljajo označevalce fotografskega koda«. Da pa bi ti znaki 
postali vredni objave, morajo biti povezani z določenim konceptom ali tematiko. Ključni pomen 
pri povezovanju ideološke teme in sporočila pa ima (kot je že omenjeno v prejšnjih poglavjih) 
besedilo. Ideološka sporočila, ki jih ustvarjajo fotografije v povezavi s spremnim besedilom, se 
v vsakem časniku odražajo malo drugače, odvisno od njegove vrste. V Delu tako npr. najdemo 
bolj formalne oblike sporočil. V nasprotju z Delom pa bi v Slovenskih novicah priredili 
sporočilo bolj senzacionalno. 
Barthes (v Hall, 2004, str. 205) pravi, da je težko izslediti, kje natančno se vzpostavljajo teme, 
ki novinarsko fotografijo spremenijo v ideološki znak. »Koncept je sestavni element mita: če 
hočemo razvozlati mite, je treba nekako poimenovati koncepte. /…/ V mitičnih konceptih ni 
nikakršne stalnosti: lahko se pojavijo, spremenijo, razkrojijo in popolnoma izginejo« (Barthes v 
Hall, 2004, str. 205). Znotraj ideološkega diskurza poteka dvojno delovanje. Ideološka tematika 
se lahko kaže kot univerzalna (mitična) ali pa ideološke tematike delujejo kot subjekt ter tako 
klasificirajo svet v obliki moralnih vrednosti. 
Kot ugotavlja Hall (2004, str. 205), ideološki koncepti, utelešeni v fotografijah in besedilih 
časnikov, producirajo ponovna spoznanja o svetu in ne nova znanja, kot bi si lahko predstavljali. 
Vse je podrejeno neki dominantni ideologiji, ki nas v določenem kulturnem okolju obdaja. 
Ideološki znaki se vedno ujemajo z interesi določene družbe (Hall, 2004, str. 206). Vendar pa 
je tudi dominantna ideologija difuzna, saj je »ideologija hkrati specifična interpretacija, ki jo 
vsaka fotografija ali tekst specificira, in splošni ambient, znotraj katerega se nadaljuje ideološki 
diskurz kot tak« (Hall, 2004, str. 205–206). 
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Fotografije v časopisih po besedah Halla (2004, str. 207) potrjujejo dejanskost dogodka, ki ga 
prikazujejo. In prav s tem, ko so prikazani kot resnični vizualni transkripti sveta, skrivajo svojo 
ideološko dimenzijo. Clarke (1997, str. 29) zato opozarja, da moramo biti pri branju fotografij 
zelo pozorni. Že sam proces izbire fotografije, ki bo v časopisu na točno določenem mestu, je 
ideološki proces. Pri branju in sprejemanju fotografij moramo biti zato pozorni na dva aspekta. 
Dejstvo je, da so fotografije izdelek fotografov, zato so zmeraj odsev točno določenega zornega 
kota oz. pogleda na dogodek (Clarke, 1997, str. 29). Izbran je točno določeni dogodek, točno 
določena oseba in točno določeni zorni kot fotografije. To Berger (1995, str. 92) imenuje 
kulturna konstrukcija. Fotografije nam vsiljujejo sporočilo, da je bil dogodek točno tak in nič 
drugačen, kot je prikazan na fotografiji, saj je fotografija dokaz tega. S tem pa nam tajijo »svojo 
selektivno/interpretativno/ideološko funkcijo« (Hall, 2004, str. 207). 
Še ena pomembna značilnost ideološkega sporočila fotografij v časnikih pa je njena 
aktualizacija. »Značilni gramatični čas novičarske fotografije je historična trenutnost« 
(Hall, 2004, str. 207). Vse, kar se je zgodilo, je pretvorjeno v danes, »tolmačena v obliki 
trenutnega« (Hall, 2004, str. 207). Poleg tega pa je zgodovina mitizirana. Zaradi vsega naštetega 
je vsaka fotografija nek ideološki znak, želja nekoga, da nam poda sporočilo. Berger (1995, 97) 
pravi, da fotografija ne laže, a hkrati tudi ne more pripovedovati resnice. Pravzaprav je resnica, 




7 RAZMERJE MED BESEDILOM IN FOTOGRAFIJO 
 
»Slike prežemajo družbeno in kulturno zgodovino zahodne civilizacije, v kateri se pojavljajo 
zato, da bi bile videne in da bi prevzele svojo mesto v konstrukciji pomenov, povezanih z 
vsakdanjim svetom« (Hardt, 2005, str. 311). 
Kot je že omenjeno zgoraj, so številni avtorji raziskovali odnos med besedilom in fotografijo, 
kljub vsemu, pa so zaradi kompleksnosti tematike še vedno vrzeli. Flusser (2010, str. 64) je 
svojem delu K filozofiji fotografije zapisal, da so skozi zgodovino besedila pojasnjevala 
podobe, danes pa fotografije ilustrirajo članke. Ali drugače, včasih so dominirala besedila, v 
moderni dobi pa dominirajo podobe (Flusser, 2010, str. 65). 
Fotografija je, v nasprotju z besedilom, čista konvergenca in zato nikoli ne more biti nič 
drugega, saj zmeraj nekaj predstavlja. Besedilo pa lahko z »nenadnim dejanjem ene same 
besede prestavi stavek iz deskripcije v refleksijo – nam takoj potisne pod nos »detajle«, ki so 
temeljni material etnološke vrednosti« (Barthes, 1992, str. 31). Jezikovno sporočilo je prisotno 
v vsaki sliki. Lahko se pojavi kot naslov, napis, časopisni prispevek, ki spremlja fotografijo, 
celo filmski dialog (Barthes, 1977). Značilnost jezika je, da ni nevtralen in zato sveta ne opisuje, 
ampak ga konstruira. »Tekst obremeni podobo s kulturo, moralo, imaginacijo« (Barthes, 1977, 
str. 26), zato dominantno kodiranje pomena ne izvira le iz fotografije ali iz besedila, ampak iz 
njune sopostavitve. Kot pravi Tomanić Trivundža (2015, str. 87), je novinarska fotografija ena 
tistih družbenih oblik fotografije, ki je najbolj odvisna od besedila ob njej, pa naj bo to v obliki 
naslova, prispevka ali česa drugega. Dodaja, da je prav besedilo tisti del, ki pomaga presegati 
nepopolnost novinarske fotografije. Če je pod fotografijo v časopisu dobro besedilo, lahko 
bralci razumejo bistvo prispevka, ne da bi prebrali celoten prispevek. Dobro besedilo pod 
fotografijami naj bi, po besedah Fergusona in Pattena, vsebovalo ravno pravo količino 
informacij. Stremeti bi morali k temu, da bi lahko besedilo v časopisu predstavljajo samostojno 
vest (Ferguson in Patten, 1993, str. 278–279). Thomas W. J. Mitchell (1987, str. 40–41) 
ugotavlja, da besedilo ob fotografijah spremeni interpretacijo in reakcijo na fotografije. 
Fotografija, ki lahko izgleda popolnoma nedolžno, lahko z besedilom dobi tragičen pomen. 
Zato fotografiji pripisuje moč čustvenega vpliva na bralce. 
John Berger (1995, str. 92) pravi, da so fotografije neizpodbitne kot dokaz, vendar pa so 
pomensko šibke. Nekateri avtorji menijo, da imajo fotografije v nasprotju s pisnim sporočilom 
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en sam jezik, namenjen vsem, medtem ko besedilo zaradi svoje miselne kompleksnosti, 
besednjaka in referenc meri samo na določeno število bralcev (Sontag, 2003, str. 17). 
Pomensko pomanjkljivost fotografijam tako dodajo besede. Avtorica Sontag (2003, str. 8) 
pravi, da fotografije »dobijo šele s podnapisi svojo pravo ali ponarejeno razlago«. Besede s 
sopostavitvijo s fotografijo pridobijo na avtentičnosti. Tako besedilo in fotografija skupaj 
tvorita zelo vplivno in močno celoto (Berger, 1995, str. 92). 
V časopisih so fotografije običajno podnaslovljene z besedilom. To besedilo usmerja, krepi in 
potrjuje pomene fotografije, s tem pa pripomore pri pripisovanju ideološkega položaja (Hardt, 
2005, str. 311). Kot še dodaja Hardt (2005, str. 312), fotografije v časopisih pa tudi na splošno 
postavljajo vprašanja o tem, kako so reprezentativne podobe v diskurzu družbe razumljene. 
Meni, da podobe nikoli ne bodo nadomestile besed ali besedila. Sicer so podobe v sodobnem 
času postale najbolj priljubljen način sugeriranja pomena in prenosa informacij (Hard, 2002, 
str. 322). Kar daje jeziku in posledično besedilom moč, pa je, da v tiskani obliki še vedno uspeva 
znotraj družbenih okvirov. To pripisuje zmožnosti tiskane besede, »da pritegne um na najbolj 
kreativne načine« (Hard, 2002, str. 322). 
Ne samo v tiskanih medijih, v sodobnem času se, kot pravita tudi Martinec in Salway (2005, 
str. 337), tudi v elektronskih medijih fotografije in slike najpogosteje pojavljajo v kombinaciji 
z besedilom. S pojavom novih medijev so semiotiki začeli vedno bolj opozarjati na pomen 
fotografij. Vendar pa kljub temu ne posvečajo velike pozornosti analizi odnosov med 
fotografijo in besedilom, npr. kako fotografije vplivajo na okoliško besedilo, oziroma odnosov, 
ki ustvarjajo, smiselne tekstovne celote. Odnos med fotografijo in besedilom oziroma 
vprašanje, kako delujeta skupaj, torej še do danes ni obširno raziskano. 
Bolj sistematično preučevanje odnosa med fotografijo in besedilom je omogočil teoretični okvir 
v poznih devetdesetih – sistemsko-funkcionalna semiotika. Avtorji (npr. Martinec in Salway, 
2005) se v svojih delih opirajo predvsem na deli Rolanda Barthesa (1977), v katerih opredeli 
odnos med fotografijo (podobo) in besedilom. Pravi, da sta slika in besedilo med seboj lahko 
povezana na tri načine: 
a) besedilo podpira sliko (»sidranje«); 
b) slika podpira besedilo (»ilustracija«); 
c) besedilo in slika sta enaka (»rele«). 
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V prvem primeru pravi, da ima jezik funkcijo pojasnitve oziroma obrazložitve fotografije, v 
drugem pa fotografija ponazori besedilo. Zadnji odnos pa je bolj značilen za risanke, stripe in 
film, saj sta tekst in slika v dopolnjujočem se razmerju. Besede in slike so le drobci splošne 
sintagme (Barthes, 1977, str. 41). 
Martinec in Salway (2005, str. 341) iz Barthesove razvrstitve ločita dve vrsti odnosov: 
logično-semantični in statusni. Podobno jih razdeli tudi Halliday (v Martinec in Salway, 2005, 
str. 341), ki tudi bolj kompleksno opredeli te vrste odnosov. Logično-semantični odnos 
ponazarja širitev oziroma projekcijo. Širitev se deli na tri vrste: dopolnitev (en del dopolni 
pomen drugega s podrobnostmi), razširitev (en del razširja pomen drugega z dodajanjem 
informacij) in okrepitev (en del okrepi drugega s pogoji časa, kraja, vzroka itn.). Nadalje se 
projekcija deli na govorjenje in na idejo, pri čemer je govorjenje povezano z ustnim postopkom 
projekcije besedila, ideja pa je projekcija smisla z miselnim procesom (Martinec in Salway, 
2005, str. 342). Status na drugi strani definira enakost oziroma neenakost slike in besedila. 
Fotografija in besedilo imata enak status, ko sta v enakopravnem položaju in lahko stojita sama, 
se pravi neodvisno drug od drugega. Neenak pa, ko en del ne more stati samostojno, je odvisen 
od drugega (Martinec in Salway, 2005, str. 342). Hallidayevemu enakemu oziroma neenakemu 
statusu nato Martinec in Salway (2005, str. 342–343), dodajata še komplementarnega, saj trdita, 
da sta slika in besedilo lahko tudi soodvisna. Enak status razdelita na neodvisni in dopolnilni 
status. 
Kot Martinec in Salway, tudi Marsh in Domas White (2003, str. 653) pri izdelavi taksonomije 
razmerij med fotografijami in besedili upoštevata tri vrste odnosov: odvisnost, neodvisnost in 
soodvisnost. Pri tem razpoznata 49 različnih vlog (glej Sliko 7.1.), ki jih ima fotografija v 
odnosu z besedilom. Vloge se med seboj razlikujejo glede na stopnjo bližine. Povezanosti 
fotografije z besedilom so v taksonomiji razdeljene na tiste s šibko povezanostjo z besedilom, 
na tiste z močno povezanostjo in na tiste, katerih funkcije so sicer odvisne od besedila, a ga ne 
presegajo. 
Njuna razdelitev se ne nanaša zgolj na časopisna poročevalska besedila, ampak tudi na besedila 
v drugih medijih. Predvsem internet kot medij, ki omogoča kakršnekoli objave in to kadarkoli, 




Slika 7.1: Taksonomija funkcij fotografij v povezavi z besedilom 
 
Vir: Marsh in Domas White (2003, str. 653). 
Čeprav so fotografije in na splošno vizualne podobe v današnjem času najbolj priljubljeno 
sredstvo prenosa informacij, pa jezik v časopisih uspeva znotraj družbenih okvirov 
(Hardt, 2002, str. 322). Besedilo lahko pritegne um na različne kreativne načine, prav tako pa 
je jezik historično zakoreninjen, zato je bila in bo tiskana beseda uspešna, pa čeprav ljudje radi 
rečejo, da je fotografija vredna tisoč besed (Tomanić Trivundža, 2015, str. 87). Gledano iz 
institucionalne perspektive moč novinarskih fotografij ne izhaja iz njih samih, ampak iz emocij, 
ki jih izzovejo v kombinaciji z besedilom. 
 
7.2 RAZMERJE MED POROČEVALSKIM BESEDILOM IN SLIKO PO KOROŠCU 
Kot pravi Korošec, je fotografija prvotno shranitev dogodka, vendar v časopisih ne zadošča kot 
sredstvo za informiranje o dogodku. Na fotografiji dogodek sicer vidimo, vendar pa ne 
poznamo vsebine. Sama fotografija kot poročevalska informacija v časopisih je brez besedila 
brez prave vrednosti, ker je nepopolna (Korošec, 1998, str. 313). Popolnost doseže šele s 
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spremnim besedilom, ki je omejeno na opis najpomembnejšega, na tisto, česar iz slike ne 
moremo razbrati. Bistvo časopisnega poročevalstva je torej kratkost in zgoščenost ubeseditev 
ob fotografijah (Korošec, 1998, str. 313–315). Kot še dodaja Korošec (1998, str. 314): »Slika v 
časopisu ni samo tisti del potiskanega papirja, ki časopis kot predmet, izdelek naredi živahnejši 
in pestrejši, ampak svojo informativno funkcijo dopolnjuje z dokumentiranjem dogodkov, tj. 
nadomešča zelo obširne opise, za katere v časopisju preprosto ni dovolj prostora«. Razmerje 
med fotografijo in besedilom je problematično prav v publicistiki, saj so koreference, ki 
nastopajo med njima, mnogostranske in malo raziskane. Te imajo izraz v jeziku, besedju in 
njegovi semantiki ter so delujoče v pragmatičnem in sporočanjskem položaju (Korošec, 1998, 
str. 312). 
Časopisno besedilo je sestavljeno iz jezikovnih in nejezikovnih sestavin. Sestavljeno je iz 
besedila, ki je celota jezikovnih in pribesedilnih prvin, ki so skupek vseh nejezikovnih prvin 
sporočila. Sem sodijo fotografije, karikature, risbe, grafika itn. (Korošec, 2005, str. 66−67). 
Za večino poročevalskih besedil velja, da slika, ki informira o dogodku, ne more obstajati brez 
spremne ubeseditve. Ta pa, če se le nanaša na isti dogodek, nujno vsebuje tudi znake, zaradi 
katerih je odvisna od slike. Zgoraj omenjeni jezikovni in nejezikovni znaki se v časopisnem 
poročevalstvu prepletajo, pomembno pa je, kaj nam sporočata slika in kaj besedilo ter kakšna 
je njuna sovisnost (Korošec, 1998, str. 315). Kot navaja Korošec, poznamo tudi besedila, ki 
lahko, če jih prestavimo izpod slik drugam, delujejo kot samostojne vesti. In to tako, da niti en 
sam jezikovni znak ne kaže na to, da sodijo k sliki. Pri teh primerih trditev o medsebojni 
odvisnosti slike in besedila ne more veljati, saj lahko besedilo štejemo za samostojno vest, sliko 
pa za njegovo dopolnilno sporočilo (Korošec, 1998, str. 315). 
Kot ugotavlja Korošec (2005, str. 68), merilo sovisnosti med sliko in besedilom vzpostavlja dve 
vrsti pribesedilnosti – neodvisna pribesedilnost in sonanašanje. Prva je zgolj ilustracija 
poročanega, njena naloga je, da usmerja vidno pozornost na besedilo. Pri sonanašanju med sliko 
in pribesedilnostjo pa je pomembno, da slika in besedilo skupaj tvorita informacijo. 
Pomembno vlogo v razmerjih med slikovnim in besedilnim sporočilom imajo posebne besedne 
enote, ki: 
1. besedno sporočilo bolj ali manj trdno vežejo na slikovno sporočilo; 
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2. sicer sodelujejo pri oblikovanju besednega sporočila (tvorijo različne vmesne tipe 
razmerij), ne vplivajo pa na rabo časja (Korošec, 1998, str. 320). 
Korošec (1998, str. 320) razdeli te enote v tri skupine: proste, spremne in kazalne vezalke. 
Proste vezalke so v besedno sporočilo vložene brez skladenjske povezanosti, in sicer za ali ob 
podatkih. Vedno so tudi grafično zaznamovane oz. so napisane med oklepajema. Redkeje so te 
tudi ki-stavki (npr. ki je na naši sliki). Najpogosteje so proste vezalke besede: (levo), (desno), 
(na sliki), (na sliki zgoraj), (od leve proti desni) in (spodaj). Nazadnje pa sem sodijo še neprave 
proste vezalke, ki so sicer še zmeraj proste, a skladenjsko vezane na besedilno prvino, ki jo 
vežejo s sliko (Korošec, 1998, str. 320–321). 
Kot druge Korošec (1998, str. 321) navaja spremne vezalke. Po njegovih ugotovitvah je 
najpogostejša spremna vezalka Na sliki. Ima podobno vlogo kot spremne besede pri premem 
govoru in ima ustaljeno mesto. »Signalizira konec samostojnega sporočila (vesti) in začetek 
spremne ubeseditve« (Korošec, 1998, str. 321). Ne more stati na neposrednem začetku 
besednega sporočila, saj napoveduje le spremno ubeseditev, ki sledi samostojnemu sporočilu 
pod sliko. 
Kazalne vezalke stojijo na začetku spremnih ubeseditev, ki se nanašajo na stanje, in ne na 
dogodek, ki je prikazan na sliki. To so kazalni zaimki z glagoli biti kot vezni – to je, tak je, 
takšen je bil videti, tako je bilo ipd. Kazalne vezalke so neprimerne za spremno ubeseditev 
dogodka, saj ubeseditev podaljšujejo, včasih pa jo z glagolniki tudi zapletajo. Ta vrsta vezalk 
se skladenjsko veže s spremno ubeseditvijo v samostalniško povedkovno določilo, toda časje, 
»ki ga daje vez s svojimi oblikami /…/, se v resnici ne nanaša na slikovno sporočilo« (Korošec, 
1998, str. 321). Prav zaradi tega se kazalne vezalke lahko izpuščajo. 
Povezovalno vlogo imajo tudi kategorije časa, ki nakazujejo samostojnost oziroma 
nesamostojnost besedila (Korošec, 1998, str. 320−321). Korošec trdi, da »kolikor bolj popušča 
samostojnost sporočila pod sliko in se približuje nesamostojni spremni ubeseditvi, toliko bolj 
se umika raba preteklika in toliko izrazitejša je raba sedanjika« (Korošec, 1998, str. 319). 
 
7.2.1 TIPI RAZMERIJ MED ČASOPISNIM SLIKOVNIM IN BESEDNIM SPOROČILOM 
Na začetku naj poudarim, da spodaj opisani tipi ne zajemajo prav vseh možnosti. Skoraj vsak 
izmed njih ima ob sebi primere, ki v nečem odstopajo od bistvenih značilnosti, vendar jih lahko, 
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kot pravi Korošec, ker nas zanima zlasti raba glagolskih časov, izpustimo (Korošec, 1998, 
str. 327). 
 TIP 1 
Sem štejemo vsa sporočila pod slikami, za katere vemo, da so kljub njihovi samostojnosti 
sestavni del slikovnega ali drugega sporočila. Tu gre za rahlo povezanost med sliko in 
sporočilom, povezuje ju majhno število podatkov. Sporočilo je skladenjsko zaključeno in bi 
vsaj teoretično lahko stalo kot samostojna vest (Korošec, 1998, str. 322–323). 
 PODTIP 1a 
V tem razmerju gre za relativno odvisno nesamostojnost glede na neobičajen začetek. Besedilo 
je relativno samostojna vest. Izhodišče stavka v spremnem besedilu se navezuje na jedro stavka 
iz slike (Korošec, 1998, str. 323). 
 TIP 2 
Pri tem tipu razmerje med slikovnim in besednim sporočilom vzpostavljajo proste vezalke (npr. 
(levo), (na sliki zgoraj) itn.). Brez njih bi bilo sporočilo samostojna vest (Korošec, 1998, 
str. 324). 
 PODTIP 2a 
Besedilo je vse do spremne vezalke samostojna vest. »Za vezalko je besedilo samo navidezno 
spremna ubeseditev k sliki« (Korošec, 1998, str. 324). Od slike je povsem neodvisna, na kar 
nakazuje raba preteklika, vendar je odvisna od besedila pred spremno vezalko (Korošec, 1998, 
str. 324). 
 PODTIP 2b 
Tukaj inverzija podatkov kaže na samostojno vest. Spremna vezalka, ki zaključuje ubeseditev, 
kateri ne sledi spremna ubeseditev odvisna od vesti (kot pri podtipu 2a), ampak enodelni 
neglagolski stavek. Ta je popolno odvisen od slike (Korošec, 1998, str. 325). 
 TIP 3 
Tudi tukaj je besedilo relativno samostojna vest, za katero je značilna inverzija podatkov. 
Spremna vezalka vest zaključuje, za njo pa se pojavi ponovitev vsebine slike. Spremna 
ubeseditev v sedanjiku je odvisna od slikovnega sporočila. Za spremno vezalko se uporablja 
sedanjik (Korošec, 1998, str. 325). 
 PODTIP 3a 
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Ta podtip je podoben tipu 3, le da sta v tem primeru spremno besedilo in vest na zamenjanih 
mestih. Spremna ubeseditev je neposredno vezana na slikovno sporočilo, pred njim ni spremne 
vezalke, uporabljen pa je sedanjik. Ker spremna ubeseditev daje premalo podatkov o sliki, je 
odvisna tudi od nadaljnjega besedila, ki pa je samostojna vest (Korošec, 1998, str. 325). 
 TIP 4 
Pri tem tipu je bistvena uporaba sedanjika. Enaka je tudi možnost vstavljanja prostih vezalk kot 
pri tipu 2, le da tu spremna ubeseditev ne more biti samostojna vest (Korošec, 1998, str. 326). 
 TIP 5 
Pri tem tipu vezalke niso uporabljene, spremna ubeseditev pa je dvodelni stavek v sedanjiku. 
Je tudi zadnji tip spremnih ubeseditev, kjer je odvisnost izražena tudi z rabo določene časovne 
glagolske oblike (Korošec, 1998, str. 326). 
 TIP 6 
Odvisnost se glede na prejšnje tipe še povečuje. Uporabljena je kazalna vezalka. Ta stoji na 
začetku tistih spremnih ubeseditev, ki se nanašajo predvsem na neko stanje in ne dogodek na 
sliki (Korošec, 221, str. 326). 
 TIP 7 
Spremna ubeseditev pri tem tipu je enodelni neglagolski stavek, ki daje omejeno količino 





8 FOTOGRAFIJE V ČASOPISU DELO IN DNEVNIK MAJ 2016  
 
V poglavju bom raziskala, kakšen pomen ima fotografija v dveh osrednjih slovenskih časnikih 
Delo in Dnevnik, ter pokazala, kakšne so razlike med izbranima časnikoma. Na začetku bom 
raziskala značilnosti naslovnic, nato pa v kakšnem razmerju sta v rubrikah aktualno (v Delu), v 
ospredju (v Dnevniku), svet in šport fotografija in spremno besedilo. Na koncu bom opredelila, 
kakšni tipi razmerij po Koroščevi tipologiji so danes še prisotni in kakšni tipi so se pojavili na 
novo. V izbranih rubrikah je v raziskavo vključenih 438 fotografij iz časnika Dnevnik in 575 
fotografij iz Dela. Razliko v številu fotografij pripisujemo dejstvu, da Delo izhaja v večjem 
formatu kot Dnevnik, s tem pa novinarji in uredniki razpolagajo z večjim prostorom za 
kombinacijo fotografij in prispevkov. 
 
8.1 NASLOVNICE 
Na začetku sem preučila naslovnice obeh časnikov. Ker so prav naslovne strani tisto, kar bralci 
najprej opazijo, so pomemben člen vsakega pisnega medija. Včasih so ključni člen pri nakupu 
časnika, zato se mi zdi pomembno, da so tudi vizualno privlačne. Pomembno je, da novinarji 
in uredniki za naslovnice izberejo najbolj izstopajoče teme določenega dne in zraven tudi 
fotografije, ki te teme vizualno podkrepijo. 
Za časnik Delo je značilno, da imajo na naslovni strani osrednjo fotografijo, ki se razprostira 
čez zgornjo polovico strani. Na njej je prikazana osrednja oz. po izboru urednika in novinarjev 
najpomembnejša novica preteklega dne. Za to fotografijo je značilno, da je podnaslovljena, 
nikoli pa ni pod njo tudi prispevka, ki spada k fotografiji (glej Sliko 8.1). Namesto prispevka je 
besedilo kratka vest, ki bralcu poda del informacij, ter vodilo do strani, kjer je prispevek 
objavljen. Zraven spremnega besedila pod fotografijo je tako vedno še kazalka npr. »► stran 
15«. Besedilo vedno podpira fotografijo in ji dodaja pomen. Ta fotografija je pomembna tudi 
zaradi vizualnega vidika, saj naredi naslovno stran privlačnejšo in zato lahko prav ta pritegne 




Slika 8.1: Osrednja fotografija v časniku Delo 
 
Vir: Delo (16. 5. 2016). 
Poleg naslovne fotografije so na zgornjem robu okoli imena časopisa vedno še fotografije treh 
izpostavljenih prispevkov (glej Sliko 8.2). Ena pred imenom, druga nad in tretja za imenom 
časopisa Delo. Te tri fotografije imajo ob sebi naslove prispevkov in prav tako napotitev na 
stran in rubriko, kjer lahko prispevek preberemo. Menim, da so te fotografije na prvi strani zgolj 
kot polnilo strani, saj je zaradi njih časopisna stran očem bolj privlačna. Zapolnijo praznino, ki 
bi nastala, če fotografij ne bi bilo.  
Slika 8.2: Zgornji del naslovne strani časnika Delo 
 
Vir: Delo (11. 5. 2016). 
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Poleg teh v časniku Delo na prvi strani pogosto dodajo še eno fotografijo v levem delu spodnje 
polovice strani. Na njem so v večini portreti ljudi, ali pa tabele raznih javnomnenjskih raziskav 
in anket. Te so očesu in bralcu prijazne, saj lahko brez prebiranja celotnega prispevka ugotovijo 
stališče ljudi o določeni stvari. V kar šestnajstih izvodih izbranega meseca je ta dodatna 
fotografija portret določene osebe. V tem primeru menim, da gre zgolj za vizualni dodatek, brez 
kakršnega koli resnega dodatka k samemu prispevku. Kot je navedeno že v zgornjih poglavjih, 
služijo kot polnilo strani. 
Značilnost Dela je tudi, da se v spodnjem desnem kotu zmeraj nahaja karikatura, na kateri je na 
nekoliko hudomušen oz. sarkastičen način upodobljena določena pereča tematika tistega 
obdobja. To je značilnost zgolj prve strani časnika Delo in je tako rekoč njegov zaščitni znak. 
Brez karikature bi naslovnica izgubila neko posebnost, ki je drugi časniki nimajo. 
Naslovna stran časnika Dnevnik se popolnoma razlikuje od Delove naslovnice. Dnevnik 
namreč nima stalnega mesta, kjer bi se pojavljala fotografija najbolj izpostavljene teme dneva, 
kot ima to časnik Delo. Edino mesto, kjer je v vseh preučevanih izvodih časnika fotografija 
vedno na istem mestu, je v zgornjem desnem robu, za imenom časnika (glej Sliko 8.3). Na tem 
mestu ustvarjalci Dnevnika vedno izpostavijo portret določene osebe, zanimive tistega dne. 
Poleg fotografije je ime osebe in izpostavljen citat izjave dneva. Zanimivo je, da je fotografija 
vedno črno-bela. 
Slika 8.3: Zgornji del naslovne strani časnika Dnevnik 
 
Vir: Dnevnik (11. 5. 2016). 
Osrednja fotografija na naslovnici Dnevnika ima ob sebi vedno ali vest ali pa kar cel prispevek. 
Tega pri Delu ni. Pri Delu ima osrednja fotografija zgolj enovrstično spremno besedilo. Tako v 
Dnevniku že na naslovni strani izvemo vse glavne informacije, ki pripadajo izbrani fotografiji 
(glej Sliko 8.4). Kljub temu, pa je ob spremnem besedilu pod fotografijo tudi vedno kazalka 
(npr. vbr ►9, več ►15,16 …), ki bralcu pove, na kateri strani v časopisu, lahko prebere več o 
izpostavljeni temi. Fotografije so v večini primerov močno odvisne ob spremnega besedila. 
Posebnost Dnevnika pa je tudi to, da je, kadar ob fotografiji ni prispevka in tako tudi klasične 
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oblike naslova prispevka, naslov izpostavljen v zeleno obarvanem prostoru (glej Sliko 8.4), ki 
še bolj privabi potencialne bralce. 
Slika 8.4: Primer osrednje fotografije v časniku Dnevnik 
 
Vir: Dnevnik (11. 5. 2016). 
Še ena vizualna zanimivost Dnevnika je njihova izpostavitev aktualnih intervjujev v časniku 
(glej Sliko 8.5). Ti so vedno izpostavljeni takoj pod imenom časnika na zgornji polovici strani. 
Fotografija, ki vedno vsebuje intervjuvanca, sega v drugo črko n v imenu časnika Dnevnik. Na 
levi strani portreta je vedno ime osebe in njena funkcija, na desni strani pa najbolj zanimiva 
izjava iz intervjuja ter kazalka, ki bralca usmerja na stran, kjer je intervju objavljen. Fotografija 
je v tem primeru zgolj vizualna prvina, ki privablja pogled bralca in nima druge vrednosti, razen 
da vidimo, kakšna je oseba. Menim, da tako zgolj razbija črnino strani. 
Slika 8.5: Izpostavitev intervjujev v Dnevniku 
 
Vir: Dnevnik (20. 5. 2016). 
Zanimivo je, da v Dnevniku za razliko od Dela večkrat na naslovnici izpostavijo teme, ki so 
povezane z Ljubljano in življenjem v njej. Ker se je v času preučevanih izdaj Dnevnika in Dela 
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odvijal boj za naslov državnega prvaka v nogometu med ljubljansko Olimpijo in Mariborom, 
je tako Dnevnik večkrat s fotografijo in prispevkom na naslovni strani izpostavil ta boj, medtem 
ko so pri Delu to tematiko na naslovni strani s fotografijo in spremnim besedilom izpostavili 
šele, ko je Olimpija iz Ljubljane osvojila ta naslov. 
V preučevanih izvodih sem ugotovila še eno zanimivost na naslovnicah. Ta sicer ni nič novega 
ali neobičajnega v sodobnem časopisnem novinarstvu – plačane reklame v obliki prispevkov in 
fotografij. Je pa zanimivo, ker je celotna naslovna stran obeh časnikov z dne 12. maja 2016, 
namenjena reklami. Pri obeh časopisih je tako naslovna stran popolnoma enaka, razlikujejo se 
le velikosti fotografij, kar je posledica različnih formatov obeh časnikov. V tem primeru je 
namen fotografij zgolj reklamiranje trgovskega podjetja Mercator, ki je plačnik oglasa. 
Naslednja stvar, ki sem jo opazovala je, kolikokrat na naslovni strani izpostavijo enako temo in 
uporabo fotografij ob njih. Zanimalo me je predvsem, ali kadar izberejo isto zgodbo, uporabijo 
tudi iste fotografije. V preučevanih izvodih so zgolj dvakrat uporabili ob izpostavljeni isti temi 
tudi isto fotografijo. V obeh primerih so izpostavili še vedno perečo tematiko migrantov v 
Evropi. V prvem primeru z dne 13. maja 2016 so izpostavili prihod 28 beguncev k nam v 
Slovenijo. Na fotografiji so begunci na Letališču Jožeta Pučnika Ljubljana. Obe fotografija sta 
bolj kot ne objavljeni zaradi vizualne prvine, in sicer da pritegneta pozornost bralca. Kot drugo 
pa so 25. maja 2016 izpostavili evakuacijo begunskega taborišča v Idomeniju, pri tem pa 
uporabili enako fotografijo beguncev, ki so jo pridobili od agencije Reuters. V obeh primerih 
je fotografija ilustracija napisanega in podpira besedilo pod njo. Drugače so na naslovnicah 
izpostavili druge teme ali pa so ob enakih temah uporabili zgolj druge fotografije. 
 
8.2 RAZMERJE MED SPREMNIM BESEDILOM IN FOTOGRAFIJO 
Roland Barthes (1977, str. 41) ločuje med tremi osnovnimi načini povezave med fotografijo in 
besedilom. Kot pravi, sta lahko odvisna drug od drugega, neodvisna ali pa soodvisna. Drugače 
povedano, fotografija lahko podpira besedilo (ga ponazori), besedilo lahko podpira fotografijo 
(pojasni, kaj je na fotografiji) ali pa sta v enakovrednem razmerju. Kot trdi Korošec (1998, 
str. 313), je za časopisno poročanje značilno, da je besedilo primarno, fotografija pa je zgolj 
njegova dodatna vrednost. Tako fotografija deluje v prid informaciji, a je kljub temu ne 
nadomešča. To lahko ponazorimo s tem, da pogledamo fotografijo v časopisu, ne da bi pri tem 
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bili pozorni na naslovje ali spremno besedilo. Vidimo sicer dogodek, ne poznamo pa točne 
vsebine. V nadaljevanju bom raziskala, ali Koroščeva ugotovitev velja tudi danes. 
a) FOTOGRAFIJA PODPIRA BESEDILO (»ilustracija«) 
Fotografije tu vizualno ponazorijo, kar je povedano v spremnem besedilu. 
Na fotografiji je gradbeni stroj, ki odstranjuje ostanke taborišča. Poleg je spremna ubeseditev: 
»Vsaj 1100 beguncev je včeraj zapustilo Idomeni, med njimi je bilo največ družin z otroki. 
Izpraznjene šotore so odstranjevali z gradbenimi stroji.« (Dnevnik, 25. maj 2016, str. 2) 
Na fotografiji je skupina ljudi v nekem lokalu, vsi gledajo v svoje mobilne telefone. Poleg je 
spremna ubeseditev: »Raziskave kažejo, da najstniki vzamejo telefone v roke tudi 300-krat na 
dan in zato ne počnejo stvari, ki so za razvoj možganov pomembnejše.« (Dnevnik, 
16. maj 2016, str. 3). 
Na fotografiji so vojaški predstavniki Hrvaške. Da gre za Hrvate prepoznamo iz značilne 
hrvaške šahovnice in hrvaških zastav. Spremno besedilo: »Razorožitev osemnajstčlanskega 
častnega voda hrvaške vojske se je izkazala za orožarsko-diplomatski nesporazum.« (Delo, 
16. maj 2016, str. 3) 
b) BESEDILO PODPIRA FOTOGRAFIJO (»sidranje«) 
Besedilo pri »sidranju« razjasni fotografijo. Pogosto se zgodi, da spremno besedilo te vloge ne 
opravi v celoti, zato mora bralec prebrati celotno besedilo, da dobi popolno podobo o določeni 
temi. 
Na fotografiji sta dva primera protipoplavnega zidu za hidroelektrarni Brežice in Mokrice. »Pri 
protipoplavnem zidu, ki ga načrtujejo v okviru gradnje HE Brežice in HE Mokrice, se odločajo 
o dveh možnostih. Nižji bi bil po uredbi o HE Mokrice visok kot kamnita škarpa na fotografiji 
obstoječega stanja (levo), višji pa bi po uredbi HE Brežice segal 1,3 metra nad njo (desna 




c) ENAKOVREDNO RAZMERJE MED FOTOGRAFIJO IN BESEDILOM (»rele«) 
Sem spadajo vsa razmerja med fotografijo in spremnim besedilom, pri katerih sta besedilo in 
fotografija povezana s pomočjo posebnih besednih enot, se pravi prostih, spremnih ali kazalnih 
vezalk. 
Na fotografiji sta v ospredju dva vojaka, v ozadju se vidi del orkestra, vojake, ki imajo v rokah 
zastave, in dva, oblečena v bolj slavnostna oblačila, eden ima v rokah tudi puško. Za vojaka v 
ospredju lahko iz fotografije razberemo, kdo sta, saj imata na uniformi všita priimka. Poleg tega 
imata na uniformi tudi napis Slovenija ter grb slovenske zastave in vojske. Pod fotografijo je 
zapisano spremno besedilo: »Slovenska vojska je ob včerajšnjem prazniku dobila dva nova 
brigadirja: napredovala sta dosedanja polkovnika Vilibald Polšak (na fotografiji levo) in 
Klemen Medja (desno). Predlog, da v generalmajorja poviša brigadirja Davida Humarja, ostaja 
v Pahorjevem predalu.« (Dnevnik, 16. maj 2017) 
Na fotografiji sta dva moška, ki si podajata roko. Desni gleda v fotografski aparat, levi pa gleda 
desnega moškega. Spremno besedilo: »Alexander Van der Bellen (levo) in Norbert Hofer sta si 
po objavi delnih rezultatov podala roko in izenačena v tekmi čakata na kočno odločitev 
volilcev.« (Dnevnik, 23. maj 2016, str. 8) 
Na fotografiji za mizo na novinarski konferenci sedita dva gospoda. Iz napisa na mizi pod njima 
izvemo, da sta to Davor Šuker in Sándor Csányi. Spremno besedilo: »Davor Šuker (levo) je bil 
takole dobro razpoložen v družbi Sandorja Csanyija, prvega moža madžarske nogometne 
zveze.« (Delo, 5. maj 2016, str. 21) 
 
8.3 RAZMERJE MED SPREMNIM BESEDILOM IN FOTOGRAFIJO PO KOROŠCU 
V tem poglavju bodo prikazani primeri vseh tipov razmerij, ki jih je v Stilistiki slovenskega 
poročevalstva (1998) opredelil Korošec. Poleg tega pa bom vpeljala tudi tipe, ki v času Korošca 
še niso obstajali oz. jih v svoji raziskavi ni zajel. V raziskavi so zajeti tudi tipi, ki z vidika 
jezikovne analize niso relevantni, vendar pa so zaradi pogostosti uporabe in z vizualnega vidika 
pomemben člen v obeh preučevanih slovenskih časnikih. Za vsakega izmed tipov bo podanih 





Fotografije primerov so priložene v prilogi A. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji je slovenski telovadec na konju z ročaji. Iz spremnega besedila izvemo, da gre za 
Saša Bertonclja. Spremno besedilo: »Slovenska telovadca Sašo Bertoncelj in Tjaša Kyselef sta 
na svetovnem pokalu v Osijeku osvojila drugi mesti. Bertoncelj je osvojil srebro na konju z 
ročaji, Kysselefova pa na preskoku. Rok Klavora je na parterju končal na osmem mestu, Adela 
Šajn na gredi pa na petem.« (Dnevnik, 3. maj 2016, str. 19) 
Na fotografiji je odpad plastike. Spremno besedilo: »Plastična vrečka je v povprečju v uporabi 
25 minut, njena razgradnja pa traja od 100 do 500 let. Po ocenah evropske komisije porabi 
prebivalec Slovenije na leto 466 vrečk za enkratno uporabo.« (Dnevnik, 10. maj 2016, 3) 
Fotografija prikazuje deklico, ki je sredi zime zunaj samo v puloverčku in coklah, fantek gleda 
skozi okno, ki je plastično namesto stekleno. Spremno besedilo: »Le trije odstotki romskih 
otrok končajo osnovno šolo.« (Dnevnik, 16. maj 2016, str. 4). 
Na fotografiji je formula 1. Spremno besedilo: »6802 dneva oziroma 18 let in 227 dni je bil star 
Max Verstappen, ko je prvič zmagal v formuli 1 in s tem postal najmlajši dirkač, ki je stopil na 
najvišjo stopničko. Pred njim je bil rekorder Sebastian Vettel z 21 leti in 73 dnevi starosti.« 
(Dnevnik, 16. maj 2016, str. 19) 
Na fotografiji si Milan Kučan in Janez Drnovšek izmenjujeta priznanje. Kučan ima v rokah še 
neko manjšo škatlo, za katero ne vemo, kaj je. Spremno besedilo: »Leta 2003 je predsednik 
Milan Kučan od predsednika Janeza Drnovška prejel častni znak svobode »za izjemne zasluge 
pri obrambi svobode in uveljavljanju suverenosti Republike Slovenije ter za vsa dejanja v dobro 
slovenske države«. Drnovšek je od Kučana enako priznanje prejel že leta 1992. V nasprotju s 
soodlikovanci ga ni zavrnil.« (Dnevnik, 19. maj 2 016, str. 2) 
Na fotografiji so policisti in skupina migrantov. Spremno besedilo . (Dnevnik, 25. maj 2016, 
str. 1): 
Grške oblasti so začele evakuirati migrante iz begunskega taborišča Idomeni ob meji z 
Makedonijo, največje evropske sramote, kjer se je po zaprtju balkanske migracijske poti 
odvijala prava humanitarna tragedija. V njem je namreč več mesecev po zaprtju meja na 
balkanski migracijski poti še vedno vztrajalo več kot 8500 migrantov in beguncev, včeraj pa 
ga je pod strogim nadzorom policije zapustilo že več kot tisoč migrantov. Izpraznitev taborišča 
naj bi trajala več dni, prvi dan pa je minil brez incidentov 
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Na fotografiji je skupina ljudi, ki se po izrazih sodeč pogaja s človekom na drugi strani mize, 
ki ga vidimo v hrbet. Spremno besedilo: »Izbrisani so leta 2013 med pripravo zakona o 
odškodnini tedanjega notranjega ministra Gregorja Viranta rotili, naj ne promovira zakona, ki 
ni skladen z ustavo. Ker ga niso prepričali, se morajo z njegovimi »napakami« ukvarjati najvišja 
sodišča.« (Dnevnik, 23. maj 2016, str. 4) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Na fotografiji so ženske muslimanske vere (prepoznamo po hidžabih, ki jim zakrivajo lase in 
vrat). Spremno besedilo: »V logaški enoti azilnega doma je 29 prosilcev za azil iz Afganistana.« 
(Delo, 5. maj 2016, str. 3) 
Na fotografiji je delovni stroj, na katerem piše »Lafarge zeleni cement«, pred njim se sprehaja 
delavec. Spremno besedilo: »V Lagfargeu niti po desetletju bitk za okoljsko dovoljenje ne 
odnehajo, čeprav so njegovi vodilni in posredno Arso zagrešili oziroma spregledali 42 napak in 
31 nedoslednosti pri pridobivanju dovoljenja.« (Delo, 12. maj 2016, str. 4) 
Na fotografiji je čakalnica v bolnici. Hodnik je čisto poln. Spremno besedilo: »Po podatkih 
NIJZ se je število čakajočih bolnikov v enem letu povečalo za 10 odstotkov.« (Delo, 
16. maj 2016, str. 3) 
Na fotografiji sta trener NK Olimpija Rodolfo Vanoli in kapetan ekipe Darijan Matić. Spremno 
besedilo: »Rodolfo Vanoli in kapetan Darijan Matić bosta bržkone tudi v novi sezoni šefa ob 
in na igrišču.« (Delo, 16. maj 2016, str. 15) 
Na fotografiji je nogometaš Olimpije. Spremno besedilo: »Srečko Katanec bo jutri razkril 
seznam reprezentantov za tekmi s Švedsko in Turčijo. Ljubljančan naj bi v zadnjem času 
razmišljal tudi o adutu Olimpije Maticu Finku.« (Delo. 17. maj 2016, str. 20) 
Na fotografiji je kitajska tovorna ladja. Da gre ravno za kitajsko in ne katero drugo, izvemo iz 
napisa »CHINA SHIPPING LINE«. Spremno besedilo: »Blagovna menjava med Kitajsko in 
EU, ki znaša okoli 1,5 milijarde dolarjev na dan, je tudi vir številnih delovnih mest v evropskih 
državah.« (Delo, 18. maj 2016, str. 3) 
Na fotografiji so različni politiki. Spremno besedilo: »Voditelji držav kluba G7 so v petek 
končali zasedanje v Ise-Šimi s skupno izjavo, v kateri so opozorili tudi na mogoče poslabšanje 
gospodarskih razmer v primeru, če se bo Velika Britanija odločila izstopiti iz Evropske unije.« 
(Delo, 28. maj 2016, str. 3) 
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Na fotografiji je v ospredju afriški deček, ki v rokah drži pištolo. V ozadju je še mlajši deček, 
ki je po oblačilih sodeč pastirček, pred njim so tudi krave. Spremno besedilo: »Južni Sudan je 
pred petimi leti postal neodvisna država.« (Delo, 31. maj 2016, str. 3) 
PODTIP 1a 
Fotografije primerov so v prilogi A.1. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji so ljudje in steklen prostor, na katerem so napisi #ttipleaks in Greenpeace. 
Spremno besedilo: »Zainteresirani nemški državljani so si lahko razkrite dokumente TTIP 
ogledali v posebnih bralnih sobah, ki jih je Greenpeace postavil pred brandenburškimi vrati v 
Berlinu.« (Dnevnik, 4. maj 2016, str. 3) 
Fotografija prikazuje britansko kraljico Elizabeto (to vemo zaradi splošne razgledanosti, ker je 
v našem okolju dokaj znana osebnost in se redno pojavlja tudi v slovenskih medijih) in 
moškega, katerega večina ljudi ne pozna in lahko sklepa le, da prihaja iz Azije. Oblečena sta 
svečano in nazdravljata. Spremno besedilo: »Če voditeljeva okolica razkriva njegov značaj, 
potem se Xi med oktobrskim obiskom kljub uradni britanski hvali ni ravno priljubil kraljici 
Elizabeti, kar je ta nehote razkrila na nedavnem rojstnodnevnem sprejemu.« (Dnevnik, 
16. maj 2016, str. 8) 
Fotografija prikazuje ameriške policiste in ljudi, ki z ameriškimi zastavami v rokah stojijo na 
obeh straneh ceste. Spremno besedilo: »Iz Iraka se ameriški vojaki znova vračajo v krstah. V 
Coronadu so se policijskim spremstvom poslovili od pripadnika posebne enote tjulnjev 
Humphreyja Keatinga, ki je bil ubit v akciji proti Islamski državi pri Erbilu.« (Dnevnik, 
17. maj 2016, str. 7) 
Fotografija prikazuje skupino slovenskih telovadcev. Spremno besedilo: »Cvet slovenske 
gimnastike, ki bo v naslednjih dveh tednih tekmoval na evropskem prvenstvu v Bernu.« 
(Dnevnik, 21. maj 2016, str. 21) 
Na fotografiji je vratar NK Olimpija Nejc Vidmar (tisti, ki malo bolj spremljajo šport, ga zlahka 
prepoznajo), ki se skupaj z navijači veseli naslova državnih prvakov. Spremno besedilo: »Vratar 
Nejc Vidmar je v Olimpijo prestopil pozimi in zaradi svoje odkrite pripadnosti zeleni barvi 
skorajda že postal simbol kluba. Ravno Vidmar je bil na velikem slavju med najbolj 
razposajenimi nogometaši Olimpije.« (Dnevnik, 23. maj 2016, str. 15) 
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Na fotografiji je pet nogometašev. Da gre za nogometaše in ne katere druge športnike, je 
razvidno iz loga Nogometne zveze Slovenije na njihovih majicah. Spremno besedilo: »Boban 
Jović, Miha Mevlja, Grega Sorčan, Rok Kronaveter in Jure Matjašič so novinci v nogometni 
reprezentanci, ki se bo preizkusila proti Švedski in Turčiji.« (Dnevnik, 24. maj 2016, str. 14) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Fotografija prikazuje stavkajoče begunce. Štirje moški ležijo na treh posteljah na katere imajo 
pritrjene napise »strike on food«, »no food« in »strike«, pred posteljami pa sta postavljeni dve 
škatli s hrano. Spremno besedilo: »Stavkajoči begunci v taborišču na Hiosu.« (Delo, 
6. maj 2016, str. 6) 
Na fotografiji je na stopnišču s telefonom v rokah minister za javno upravo Boris Koprivnikar. 
Spremno besedilo: »Minister Koprivnikar sporoča sindikalnim partnerjem, da je ponudba 
države skrajna meja možnega.« (Delo, 9. maj 2016, str. 2) 
Na fotografiji je slovaški hokejski vratar. Da gre prav za Slovaka vidimo iz slovaškega grba na 
dresu. Poleg njega se v hrbet vidi hokejista nasprotne ekipe. Spremno besedilo: »Vratar Julius 
Hudaček ni mogel preprečiti drugega poraza Slovakov v St. Peterburgu.« (Delo, 13. maj, str. 
23) 
Na fotografiji je eden izmed zvezdnikov karavane formule 1, voznik ferrarija Sebastian Vettel 
v svoji formuli. Spremno besedilo: »Nemški as Sebastian Vettel je bil s ferrarijem SF16-H 
včeraj dopoldne najhitrejši v Montmelu.« (Delo, 14. maj 2016, str. 26) 
Na fotografiji je predsednik Komisije za preprečevanje korupcije in del pisma. Spremno 
besedilo: »Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Boris Štefanec je poslal nenavadno 
pismo informacijski pooblaščenki Mojci Prelesnik.« (Delo, 26. maj 2016, str. 2) 
Na fotografiji voditelji iz celega sveta sadijo drevesa. Spremna ubeseditev: »Svetovni voditelji 
so zasadili drevesa, vprašanje je, ali bodo zasejali seme rešitev za tegobe sveta.« (Delo, 





Fotografije primerov so v prilogi B. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Fotografija prikazuje dva nogometaša in dva trenerja. Eden izmed trenerjev spodbuja svojega 
varovanca, drugi pa v ozadju z rokami v žepu stoji in opazuje dogajanje. Spremno besedilo: 
»Novi trener Olimpije Rodolfo Vanoli (desno) je ekipo zelo temperamentno vodil na Bonifiki, 
kjer je Julius Wobay (v sredini) dosegel gol za izenačenje, potem ko je v drugem polčasu zaigral 
v konici, kamor ga je z vrhunskimi podajami zalagal Miroslav Radović.« (Dnevnik, 
3. maj 2016, str. 16) 
Fotografija prikazuje teniški igralki Katarino Srebotnik in Andrejo Klepač. Spremno besedilo 
(Dnevnik, 13. maj 2016, str. 20):  
Teniški igralki Katarin Srebotnik in Andreja Klepač (na fotografiji) sta na turnirju WTA v 
Rimu z nagradnim skladom 2,4 milijona evrov v 2. Krogu ugnali še drugi nosilki, Američanko 
Bethanie Matek-Sands in Čehinjo Lucio Šafarovo, s 6:3 in 6:4. Slovenki sta za zmago 
potrebovali 70 minut. V četrtfinalu se bosta pomerili z Rusinjama Jekaterino Makarovo in 
Jeleno Vesnino, ki sta ugnali Nizozemko Kiki Bertens in Švedinjo Johanno Larson s 7:6 (5), 
6:7 (5) in 12:10.  
Na fotografiji sta v ospredju dva vojaka, v ozadju se vidi del orkestra, vojake, ki imajo v rokah 
zastave in dva vojaka, oblečena v bolj slavnostna oblačila, eden ima v rokah tudi puško. Za 
vojaka v ospredju lahko iz fotografije razberemo kdo sta, saj imata na uniformi všita priimka. 
Poleg tega imata na uniformi tudi napis Slovenija ter grb slovenske zastave in vojske. Pod 
fotografijo je zapisano spremno besedilo: »Slovenska vojska je ob včerajšnjem prazniku dobila 
dva nova brigadirja: napredovala sta dosedanja polkovnika Vilibald Polšak (na fotografiji levo) 
in Klemen Medja (desno). Predlog , da v generalmajorja poviša brigadirja Davida Humarja, 
ostaja v Pahorjevem predalu.« (Dnevnik, 16. maj 2017, str. 2) 
Na fotografiji sta Aleksander Čeferin in predsednik Fife. Spremno besedilo: »Prvi mož 
Svetovne nogometne zveze Švicar Gianni Infantino (desno) se očitno odlično razume s 
predsednikom NZS Aleksandrom Čeferinom, s katerim sta v minulih dneh preživela veliko 
skupnih ur na otvoritvi Nacionalnega nogometnega centra na Brdu pri Kranju, na kogresu Fifa 
v Cuidad de Mexicu in v Baslu, kjer bo danes pred finalom evropske lige izvršni odbor Uefa.« 
(Dnevnik, 18. maj 2016, str. 17) 
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Na fotografiji je moški na ulici, na levi in desni strani ga obdajata plakata. Spremno besedilo: 
»Avstrijska predsedniška kandidata sta volilce nagovarjala z enotnostjo in razumom. Alexander 
Van der Bellen s podporo zelenih (na levem posterju) se je predstavljal kot "predsednik, ki 
združuje", kandidat svobodnjakov Norbert Hofer (desno) pa z "glasom razuma".« (Dnevnik, 
21. maj 2016, str. 8) 
Na fotografiji je ujet trenutek na košarkarski tekmi. Eden od košarkarjev meče žogo na koš, 
drugi pa se trudi ta met blokirati. Spremno besedilo: »Košarkar Zlatoroga Chris Booker (desno) 
se je s soigralci uvrstil v finale državnega prvenstva, kjer spet ne bo Olimpije (na fotografiji 
Dawan Robinson).« (Dnevnik, 27. maj 2016, str. 17) 
Na fotografiji sta dva hokejista. Eden od njiju je kapetan naše hokejske reprezentance Anže 
Kopitar. Spremno besedilo: »Anže Kopitar (desno) je v tej sezoni za Los Angeles v NHL na 86 
tekmah dosegel 27 golov in 51 podaj.« (Dnevnik, 31. maj 2016, str. 18) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Na fotografiji sta dva nogometaša, ki se trepljata po ramenih. Eden izmed njiju ima v rokah 
žogo. Spremno besedilo: »Xherdan Shaqiri (levo, desno Josip Drmić) je najbolj znan švicarski 
reprezentant, ki bi lahko igral nogomet za Kosovo.« (Delo, 3. maj 2016, str. 19) 
Na fotografiji je tekač. Spremno besedilo (Delo, 16. maj 2016, str. 20):  
Justin Gatlin (na fotografiji) in Usain Bolt, velika šprinterska tekmeca, sta konec tedna 
nastopila na različnih koncih sveta, boljšo formo pa ob uvodu v sezono (spet) kaže prvi. Na 
mitingu diamantne lige v Šanghaju je namreč Američan zmagal s časom 9,94, medtem ko je 
Bolt na Kajmanskih otokih tekel 10,05. "Težko je na prvi tekmi leta prikazati nekaj 
izjemnega," je ocenil Jamajčan, ki bo konec tedna nastopil tudi na mitingu svetovnega izziva 
v Ostravi.  
Na fotografiji so predsednik Fife, premier Miro Cerar in Aleksander Čeferin. Spremno besedilo: 
»Aleksander Čeferin (desno, ob njem premier Miro Cerar) je odprtje pripravljenega središča na 
Brdu, ki se ga je udeležil predsednik FIFA Gianni Infantino (levo), izkoristil tudi za pogovore 
o kandidaturi za prvega moža evropskega nogometa.« (Delo, 18. maj 2016, str. 23) 
Na fotografiji so trije kolesarji med kolesarsko tekmo. Spremno besedilo: »Bobu Jungelsu 
(prvi) in Andreyu Amadorju se je za hrbet prikradel Diego Ulissi in ukradel etapno zmago.« 
(Delo, 19. maj 2016, str. 21) 
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Na fotografiji sta dva gospoda, ki v rokah držita vsak svoj pokal. Spremno besedilo: »Radomir 
Antić (levo) je v sezoni 1995/96 popeljal Atletico Madrid do edine dvojne krone v klubski 
zgodovini. Državnega naslova in pokala je bil vesel tudi legendarni in že preminuli Atleticov 
predsednik Jesus Gil (desno).« (Delo, 28. maj 2016, str. 26) 
TIP 2a 
V preučevanih izvodih Dnevnika in Dela sem našla zgolj en primer tipa 2a, in sicer v Dnevniku 
z dne 13. maja 2016. Fotografiji sta v prilogi B.1. 
Na fotografiji je skupina protestnikov, v rokah držijo zastave in protestne table. Iz napisov lahko 
razberemo, da gre za Francoze. Spremno besedilo: »Proti krčenju delavske zakonodaje so 
protestirali v številnih francoskih mestih (na fotografiji v Marseillu).« (Dnevnik, 13. maj 2016, 
str. 7) 
TIP 2b 
Tako kot tip 2a, ki se je v preučevanih izvodih pojavil zgolj enkrat v Dnevniku, enako velja tudi 
za tip 2b, le da je bil ta prisoten v časniku Delo. Fotografija primera je v prilogi B.2. 
Na fotografiji so odbojkarice Calcita, ena izmed njih drži v rokah pokal. Spremno besedilo: 
»Enako kot lani se je v peti tekmi veselil Calcit. Na fotografiji Olivera Kostić s pokalno 
lovoriko.« (Delo, 10. maj 2016, str. 20) 
TIP 4 
Fotografije primerov so v prilogi C. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji je prikazan del dogajanja na tekmi med odbojkarji ACH Volleyja in Calcit 
Volleyballa (za katera kluba gre, izvemo iz prispevka). Spremno besedilo: »Odbojkarji ACH 
Volleyja (desno) le še zmaga loči od lovorike.« (Dnevnik, 3. maj 2016, str. 18) 
Na fotografiji trije moški sedijo za mizo. Pred njimi so mikrofoni. Spremno besedilo: »Zaupnica 
je jasno sporočilo, da se v našem sindikatu ocenjuje po delu in ne po izjavah državnih 
funkcionarjev in zapisih v medijih, je po izglasovani zaupnici dejal Zoran Petrovič (na 
sredini).« (Dnevnik, 14. maj 2016, str. 2) 
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Na fotografiji sta dva moška. Eden je oblečen v dirkaško opremo, v roki ima čelado. Spremno 
besedilo: »Max Vestrappen (desno) z očetom Josom.« (Dnevnik, 18. maj 2016, str. 19) 
Na fotografiji sta dva moška, ki sta si podala roko. Desni gleda v fotografski aparat, levi pa 
gleda desnega moškega. Spremno besedilo: »Alexander Van der Bellen (levo) in Norbert Hofer 
sta si po objavi delnih rezultatov podala roko in izenačena v tekmi čakata na končno odločitev 
volilcev.« (Dnevnik, 23. maj 2016, str. 8) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Fotografija prikazuje dva vojaka. Spremno besedilo: »Novi in stari poveljnik: Curtis Scaparroti 
(desno) in Philip Breedlove.« (Delo, 4. maj 2016, str. 6) 
Glede na okolje, v katerem se nahajajo ljudje na sliki, mize z mikrofoni, veliko število formalno 
oblečenih ljudi, lahko sklepamo, da so to politiki neke države. Spremno besedilo: »Finančni 
minister Evklid Cakalatos (desno) in premier Aleksis Cipras (na sredini) sta navdušena nad " 
solidarnostjo Eu".« (Delo, 11. maj 2016, str. 6) 
Na fotografiji so Miran Pavlin, Zlatko Zahović in Darko Milanič. Spremno besedilo: »Kaj čaka 
športne vodje Maribora Mirana Pavlina (levo), Zlatka Zahovića , Darka Milaniča (desno)?« 
(Delo, 14. maj 2016, str. 25) 
Na fotografiji sta dva moška in ena ženska pri stojnici z jagodami. Spremno besedilo: »Dejan 
Židan (levo) in generalni sekretar FAO Jose Graziano de Silva na obisku v Sloveniji.« (Delo, 
21. maj 2016, str. 3) 
PODTIP 4a 
Tega tipa v Koroščevi raziskavi (1998) še ni bilo prisotnega. Primere tega tipa lahko najdemo 
tako v preučevanih izvodih Dela kot tudi Dnevnika. Pri tem podtipu so enako kot pri tipu 4 
uporabljene proste vezalke in spremno besedilo prav tako ni samostojna vest. Za razliko od tipa 
4 je bistvena uporaba prihodnjika. Fotografije primerov so v prilogi C.1. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji je del dogajanja na rokometni tekmi. Spremno besedilo: »Gorenjev krožni 
napadalec Senjamin Burić (z žogo) in soigralci bodo poskušali prekiniti črni niz proti 
Celjanom.« (Dnevnik, 11. maj 2016, str. 18) 
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Na fotografiji je ujet trenutek s košarkarske tekme. Spremno besedilo: »Košarkarji Krke (v 
belih dresih) danes v domači dvorani ne bi smeli imeti težav s Šenčurjem.« (Dnevnik, 
11. maj 2016, str. 19) 
Na fotografiji je moški srednjih let. Spremno besedilo: »Tožilka bo vztrajala pri istih kaznih – 
leto in osem mesecev zapora tako za Časarja (na fotografiji) kot za nekdanjega poslanca SNS 
Srečka Prijatelja.« (Dnevnik, 17. maj 2016, str. 2) 
Na fotografiji so slovenski atleti. Spremno besedilo: »Cvet slovenskih atletov, od katerih bo 
odvisna rezultatska prihodnost olimpijske sezone (z leve): Anton Kosmač, Daneja Grandovec, 
Martina Ratej, Maja Mihalinec, Marina Tomić, Sabina Veit, Maruša Mišmas, Tina Šutej, Luka 
Janežič, Robert Renner in Žan Rudolf.« (Dnevnik, 19. maj 2016, str. 18) 
- PRIMER IZ ČASNIKA DELO 
Na fotografiji sta slovenska nogometaša Jan Oblak in Samir Handanović. Spremno besedilo: 
»Katanec bo iskal alternativno rešitev za odsotnost Jana Oblaka (v ospredju) in Samirja 
Handanovića.« (Delo, 13. maj 2016, str. 23) 
PODTIP 4b 
Tudi podtip 4b je vpeljan na novo. V času Koroščeve raziskave (1998) ta tip v časniku Delo še 
ni bil prisoten. Enako kot pri tipu 4 spremno besedilo ne more biti samostojna vest in je odvisno 
od celotnega prispevka. Značilna je uporaba vezalk, vendar pa je za razliko od tipa 4 in podtipa 
4a uporabljen preteklik. Fotografije primerov so v prilogi C.2. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji so trije nogometaši – dva iz ljubljanske Olimpije in en Mariborčan. Spremno 
besedilo: »Nejc Vidmar (desno): Maribor smo priklicali na našo stran igrišča.« (Dnevnik, 
9. maj 2016, str. 17) 
Na fotografiji je ujet trenutek s košarkarske tekme. Spremno besedilo: »Košarkar Olimpije Sava 
Lešić (z žogo) je bil vnovič strelsko razpoložen.« (Dnevnik, 18. maj 2016, str. 18) 
Na fotografiji so trije rokometaši. Eden izmed njih ima v roki žogo. Spremno besedilo: »Celjski 
igralec Blaž Janc (z žogo) je v Kopru dosegel osem zadetkov.« (Dnevnik, 19. maj 2016, str. 19) 
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Na fotografiji je moški srednjih let. Spremno besedilo: »Prav na podlagi Friedlovega 
izvedeniškega mnenja se je tožilstvo odločilo, da Radana (na fotografiji) preganja zaradi suma 
umorov iz morilske sle in ne »zgolj« zaradi ubojev (lahko tudi usmiljenja).« (Dnevnik, 
21. maj 2016, str. 4) 
Na fotografiji je odsek z rokometne tekme. Eden izmed rokometašev ima v roki žogo. Spremno 
besedilo: »Igralci Gorenja (v rumenih dresih) so zmagali v Ribnici.« (Dnevnik, 23. maj 2016, 
str. 18) 
Na fotografiji sta dva košarkarja. Spremno besedilo: »Košarkarji Heliosa (na fotografiji v 
vijoličnem Hugh Robertson) so na prvi finalni tekmi presenetili Zlatorog v Laškem.« (Dnevnik, 
30. maj 2016, str. 17) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Na fotografiji so trije moški v oranžnih majicah odbojkarskega kluba ACH Volley. Moški v 
ospredju ima v rokah pokal. Poleg njih stoji še gospa. Spremno besedilo: »Zoran Kedačič (s 
pokalom) je zaigral še na psihološko, motivacijsko noto. Obrestovalo se je.« (Delo, 5. maj 2016, 
str. 21) 
Na fotografiji za mizo na novinarski konferenci sedita dva gospoda. Iz napisa na mizi pod njima 
izvemo, da sta to Davor Šuker in Sándor Csányi. Spremno besedilo: »Davor Šuker (levo) je bil 
takole dobro razpoložen v družbi Sandorja Csanyija, prvega moža madžarske nogometne 
zveze.« (Delo, 5. maj 2016, str. 21) 
Na fotografiji je del tekme med košarkarji Uniona Olimpije in Krke (za katera kluba gre, 
razberemo iz dresov). Spremno besedilo: »Matic Rebec je bil kljub petim izgubljenim žogam 
uganka za Olimpijine branilce, tako kot Jure Lalić (levo) za domače centre.« (Delo, 
9. maj 2016, str. 18) 
Na fotografiji so trener slovenskih smučarskih skakalcev Goran Janus, njegov pomočnik in 
predsednik SZS Enzo Smrekar. Spremno besedilo: »Goran Janus (levo), glavni trener slovenske 
reprezentance v smučarskih skokih (ob njem pomočnik Nejc Frank in predsednik SZS Enzo 
Smrekar), se z veseljem spominja minule sanjske zime.« (Delo, 20. maj 2016, str. 23) 
Na fotografiji je več kolesarjev na ulici nekega mesta. Spremno besedilo: »Vincenzo Nibali (v 




Fotografije primerov so v prilogi Č. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji so v ospredju navijačice, pod njimi je skupina kolesarjev. Spremno besedilo: 
»Kolesarje na Giru spodbujajo razposajeni navijači.« (Dnevnik, 9. maj 2016, str. 18) 
Na fotografiji je ujet trenutek z nogometne tekme. Spremno besedilo: »Olimpija v Velenju 
naskakuje prvi ljubljanski naslov državnega prvaka po letu 1995.« (Dnevnik, 14. maj 2016, str. 
17) 
Na fotografiji je vrsta kolesarjev, v ozadju so gore. Spremno besedilo: »Kolesarji se na dirki po 
Italiji potijo po Dolomitih.« (Dnevnik, 23. maj 2016, str. 18) 
Fotografija prikazuje Hillary Clinton, ki se rokuje z neznano žensko, poleg njiju so v ozadju še 
druge ženske, vse v enakih majicah. Spremno besedilo: »Clintonovi očitajo pripadnost višjemu 
razredu, zato je razumljiva njena udeležba na srečanju sindikata javnih delavcev.« (Dnevnik, 
25. maj 2016, str. 7) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Na fotografiji sta dva nogometna trenerja. Spremno besedilo: »Rodolfo Vanoli in Darko 
Milanič vodita tekme zelo temperamentno.« (Delo, 4. maj 2016, str. 20) 
Na fotografiji je pet temnopoltih moških. Spremno besedilo: »Evropa se že zelo resno spopada 
z grozečim eksodusom iz Afrike.« (Delo, 5. maj 2016, str. 3) 
Na fotografiji je ruski hokejist. Spremno besedilo: »Aleksandr Ovečkin vselej rad nastopa za 
rusko reprezentanco.« (Delo, 12. maj 2016, str. 19) 
Na fotografiji je moški, ki v rokah drži majico z napisom »Slovenija na pravi poti«. Spremno 
besedilo: »Računsko sodišče politikom predlaga popravke financiranja strank.« (Delo, 
17. maj 2016, str. 2) 
Na fotografiji je del človeka, ki v roki drži mapo s papirji (telo se vidi samo od ramen pa do 
pasu). Spremno besedilo: »Edino pravilo referendumske kampanje je, da ni pravil.« (Delo, 
17. maj 2016, str. 6) 
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Na fotografiji je ulica v nekem nemškem mestu. Da gre ravno za nemško mesto, lahko 
razberemo iz oglasov, na katerih je kanclerka Angela Merkel Poleg tega pa so v nemščini 
zapisane stvari vezane na begunce npr. »Turčija – EU, sirski migranti in program za pomoč 
migrantom«. Spremno besedilo: »Obljubljena dežela neštetih migrantov postavlja jasna pravila 
za priseljevanje in integracijo.« (Delo, 26. maj 2016, str. 6) 
PODTIP 5a 
Podtip 5a se je razvil na novo. Spremna ubeseditev je tako kot pri tipu 5 dvodelni stavek, le da 
je ta pri podtipu 5a v prihodnjiku. Primerov sicer v preučevanem obdobju enega meseca ni 
veliko, vendar predvidevam, da bi jih bilo, če bi preučevali obdobje npr. enega leta, veliko več. 
V nadaljevanju jih bom predstavila. Fotografije primerov so v prilogi Č.1. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji sta košarkarja Blaž Mahkovic in Goran Jurak. Bralci, ki spremljajo košarko, ju 
poznajo, ostali izvejo za koga gre iz spremnega besedila. Spremno besedilo: »Blaž Mahkovic 
in Goran Jurak se bosta še enkrat pomerila v Laškem.« (Dnevnik, 24. maj 2016, str. 15) 
Na fotografiji so štirje moški, ki se držijo pokala, na katerem piše »zmagovalci pokala 
Slovenije, prehodni pokal«. Poznavalci nogometa vedo, točno za katere osebe gre. V spremnem 
besedilu to kljub odsotnosti vezalk izvemo tudi mi. »Robert Pevnik in Blaž Vrhovec iz Celja 
ter Marcos Tavares in Darko Milanič iz Maribora se bodo zvečer udarili za naslov pokalnega 
prvaka v nogometu.« (Dnevnik, 25. maj 2017, str. 17) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Fotografija prikazuje manjše letalo. Spremno besedilo: »Čarterska linija bo menda 
vzpostavljena že 25. junija.« (Delo, 14. maj 2016, str. 4) 
Na fotografiji je južnoafriška atletinja Semenya. Spremno besedilo: »Caster Semenya sanja o 
zlati olimpijski kolajni in svetovnem rekordu.« (Delo, 16. maj 2017, str. 22) 
TIP 6 




- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji sta dve formuli 1, ena formula leti čez drugo. Spremno besedilo se glasi: »Po 
nesreči na startu dirke v Sočiju je dirkač Minorja Rio Haryanto s svojim dirkalnikom takole 
poletel prek Marcusa Ericcsona (Sauber).« (Dnevnik, 3. maj 2016, str. 19) 
Na fotografiji so nogometaši Olimpije, ki proslavljajo zmago. Spremno besedilo: »Takole 
nogometaši Olimpije skupaj z navijači proslavljajo zmage v slovenski ligi. Upajo, da bodo ritual 
ponovili drevi v Stožicah, kjer so doslej na 13 tekmah le dvakrat premagali Maribor, šest tekem 
se je končalo neodločeno, petkrat so zmagali gostje.« (Dnevnik, 7. maj 2016, str. 20) 
Na fotografiji je ujeto dogajanje na kolesarski tekmi. V ospredju je en kolesar z rokami, 
dvignjenimi v zrak v znak zmagoslavja, v ozadju je skupina ostalih kolesarjev. Spremno 
besedilo: »Diego Ulissi (v ospredju) se je takole veselil včerajšnje etapne zmage na Giru.« 
(Dnevnik, 11. maj 2016, str. 19) 
Na fotografiji so košarkarji, ki proslavljajo osvojitev naslova prvakov lige. Spremno besedilo: 
»Košarkarji CSKA so se takole veselili prvega evroligaškega naslova po letu 2008.« (Dnevnik, 
17. maj 2016, str. 17) 
Na fotografiji je kolesar, ki ima roke vzdignjene v zrak v znak veselja ob zmagi. Spremno 
besedilo: »Italijan Diego Ulissi se je takole veselil že druge etapne zmage na letošnjem Giru.« 
(Dnevnik, 19. maj 2016, str. 19) 
Fotografija prikazuje kolesarja, ki se podpisuje na tablo. Spremno besedilo: »Primož Roglič se 
je pred 13. Etapo v Palmanovi takole tradicionalno podpisal na startno listo.« (Dnevnik, 
21. maj 2016, str. 21) 
Na fotografiji je rokometaš, ki s pivom proslavlja zmago. Spremno besedilo: »Celjski kapetan 
Luka Žvižej se je maja lani v Zlatorogu takole veselil naslova prvaka. Se bo tudi letos?« 




- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Na fotografiji so hokejisti, ki se veselijo zmage. Spremno besedilo: »Takole se je Lukaš Kašpar, 
nazadnje soigralec Roka Tičarja in Žige Jegliča, veselil druge češke zmage na SP.« (Delo, 
9. maj 2016, str. 20) 
Na fotografiji je voznik formule 1 moštva Red bull, ki z dvignjeno roko proslavlja zmago. 
Spremno besedilo: »Vzhajajoči nizozemski zvezdnik Max Verstappen se je na včerajšnji veliki 
nagradi Španije takole veselil svoje krstne zmage v formuli 1.« (Delo, 16. maj 2016, str. 20) 
Na fotografiji so kanadski hokejisti, ki se veselijo uspeha. Spremno besedilo: »Kanadski 
hokejisti so se takole veselili 26. naslova svetovnih prvakov.« (Delo, 23. maj 2016, str. 18) 
Na fotografiji je nekaj slovenskih nogometašev med treningom (prepoznamo jih po dresih). 
Spremno besedilo: »Kevin Kampl je eden od nosilcev igre slovenske nogometne reprezentance. 
Takole je med treningom preigral trenerja Aleša Čeha.« (Delo, 28. maj 2016, str. 26) 
TIP 7 
Fotografije primerov so v prilogi E. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji je moški srednjih let. Spremno besedilo: »Sir Green: za pohlep in davčne prevare 
nagrajen z viteškim nazivom.« (Dnevnik, 6. maj 2016, str. 7) 
Na fotografiji so ženske med tekom. Na majicah imajo natisnjene roza pentljice. Spremno 
besedilo: »Tek za upanje v organizaciji Združenja za boj proti raku dojk Europa Donna.« 
(Dnevnik, 17. maj 2016, str. 8) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Na fotografiji so vojaki, zbrani pred slavolokom zmage (Arc de Triomphe). Vsi gledajo v smeri 
slavoloka. Spremno besedilo: »Praznovanje 71. obletnice konca druge svetovne vojne v 
Parizu.« (Delo, 9. maj 2016, str. 6) 
Na fotografiji je množica ljudi, eden izmed njih drži v rokah fotografijo, vidi se del zastav, ki 
jih nekateri držijo v rokah. Spremno besedilo: »Množično zborovanje v Banjaluki.« (Delo, 
16. maj 2016, str. 6) 
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Na fotografiji je moški, ki nekaj proslavlja. Okoli njega je polno makedonskih zastav. Spremno 
besedilo: »Slovesnost ob razglasitvi neodvisnosti Črne gore maja 2006 na Cetinju.« (Delo, 
20. maj 2016, str. 4) 
Na fotografiji so kajakaši, ki veslajo po smaragdni reki. Spremno besedilo: »Kajakaši na reki 
Soči.« (Delo, 21. maj 2016, str. 4) 
Na fotografiji sta dva kajakaša v reki. Spremno besedilo: »Od Slovenije do Albanije.« (Delo, 
21. maj 2016, str. 4) 
Na fotografiji je za govorniškim pultom moški iz Azije, na njegovi levi strani pa stojita 
temnopolta deklica in deček iz Azije. Spremno besedilo: »Ob odprtju svetovnega 
humanitarnega vrha v Istanbulu.« (Delo, 24. maj 2016, str. 6) 
NOVI TIPI: 
TIP 8 
S tem tipom se začenjajo razmerja, ki so bolj kot zaradi preučevanja razmerja med spremnim 
besedilom in fotografijo pomembna zaradi vizualne podobe obeh časnikov. Pri tem tipu je kot 
spremna ubeseditev uporabljen citat, fotografija in spremna ubeseditev sta odvisni od širšega 
besedila, saj daje citat le omejeno število informacij, fotografije pa prav tako brez širšega 
konteksta ne moremo razumeti. V Dnevniku imajo v športnem delu prav posebno rubriko 
»Izjave«, kjer so posebej izpostavljeni najodmevnejše in najbolj zanimive izjave preteklega 
dne. Te so povzete iz slovenskih in tujih medijev. Fotografije so v prilogi F. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji je znan košarkarski trener Zmago Sagadin. Spremna ubeseditev: »Zmago 
Sagadin: Upam si trditi, da Fiba Europe 20 let ni potegnila niti ene dobre poteze, kar zadeva 
organizacijo košarke v Evropi.« (Dnevnik, 10. maj 2016, str. 15) 
Na fotografiji je kolesar v čepečem položaju, ob njem se vidijo še noge treh kolesarjev. 
Spremno besedilo: »Primož Roglič: Dan premora je prišel prav in zdi se mi, da se bolečine le 
umirjajo. Upam, da se nekako prebijem skozi četrto etapo ter prihajajoče dni. Potem pa bi 
moralo biti že vse v redu.« (Dnevnik, 10. maj 2016, str. 16) 
Fotografija je portret moškega. Iz spremne ubeseditve izvemo, da gre za predsednika NK 
Olimpija Milana Mandarića. Spremna ubeseditev: »Fantastična zgodba, da se vse to vrača po 
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teh 21 letih nostalgije. Ampak vračamo se s slogom, vselej na poti, ki smo jo začrtali. Sam sem 
sicer pričakoval, da bomo potrebovali mogoče dve leti«. (Dnevnik, 16. maj 2016, str. 15) 
Fotografija prikazuje premiera Francije. Spremno besedilo: »Reforme trga dela ni mogoče 
umakniti, bi jo pa še lahko spremenili. Še vedno lahko vnesemo določene spremembe, 
olajšave.« (Dnevnik, 27. maj 2016, str. 6) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Na fotografiji je nekdanji slovenski nogometni reprezentant Marinko Galić. Spremno 
besedilo(Delo, 12. maj 2016, str. 18):  
'Takšno nagrado bi sprejel, še toliko prej, če v klubu ne bi imel visoke plače. Drugače sem 
ravnal v primeru, ko so mi ponudili denar, da bi tekmo izgubil. Igral sem za Koper, v igri za 
prvaka pa sta bila enako kot letos Olimpija in Maribor. Ponudbo sva dobila jaz in Mladen 
Rudonja, a sva jo zavrnila. Obsojam podkupovanja za poraz, povsem nekaj drugega pa je 
nagrajevanje. Če bi igral nogomet in bi imel nizko plačo, potem bi sprejel nagrado drugega 
kluba za zmago. In Prepričan sem, da bi enako ravnali tudi drugi nogometaši.' Marinko Galić, 
nekdanji slovenski nogometaš.  
Fotografija prikazuje portret moškega. Iz spremnega besedila izvemo, da je na fotografiji 
Ladislav Lipič. Spremno besedilo: »"Dve enakovredni veji enega drevesa sta dajali senco, skozi 
katero ni prodrlo nobeno neželeno oko. Zato bodimo danes ponosni tako na zeleno kot tudi na 
modro vejo, kajti brez ene ali druge bi se to drevo gotovo posušilo in odmrlo." Predsednik Zveze 
veteranov vojne za Slovenijo Ladislav Lipič ob dnevu veteranov vojne za Slovenijo 1991.« 
(Delo, 16. maj 2016, str. 2) 
Na fotografiji je moški, iz besedila izvemo, da gre za Roka Lesjaka. Spremno besedilo: »"Za 
ceno, ki jo bomo določili, hočemo ponuditi najboljše možno kolo. Dandanes je 95 odstotkov 
okvirjev za kolesa narejenih na Kitajskem, a proizvodnja se vrača v Evropo. " Rok Lesajk, 
direktor Gor koles.« (Delo, 24. maj 2016, str. 4) 
TIP 9 
Spremno besedilo je premi govor, s fotografijo ga povezuje majhno število podatkov, oba pa 
sta odvisna od širšega besedila. Fotografije so v prilogi G. 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
Na fotografiji je ženska, ki na telefonu pregleduje novice na facebooku. Spremno besedilo: »'V 
novi uredbi EU o zaščiti podatkov se vidi, da pri podeljevanju pravic uporabnikom ne gre dovolj 
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daleč. Apetiti podjetij so pač preveliki,' pravi Aleš Završnik iz Inštituta za kriminologijo pri 
ljubljanski pravni fakulteti.« (Dnevnik, 9. maj 2016, str. 4) 
Na fotografiji je pred stavbo sodišča v Ljubljani tabla z napisom »POZOR! SPOLZKA TLA«. 
Spremno besedilo: »'Funkcija predsednika vrhovnega sodišča ne prinaša kakšnih posebnih 
bonitet, sploh ne finančnih. Gre za veliko institucijo z izrazitimi intelektualci in individualisti, 
vodenje takšnega kolektiva pa ni preprosto,' je poudaril nekdanji pravosodni minister Aleš 
Zalar.« (Dnevnik, 11. maj 2016, str. 2) 
Na fotografiji na naslonjalu sedežne garniture sedi poslovno oblečen moški srednjih let. 
Spremno besedilo: »'Dokler nima ves svet urejenega davčnega področja na enka način, bodo 
vselej obstajale države, ki bodo poskušale napredovati na račun davčno ugodnejšega okolja,' 
meni Peter Grum.« (Dnevnik, 12. maj 2016, str. 4) 
Na fotografiji je slovenski nogometni selektor Srečko Katanec. Na majici ima poseben napis 
»shut up and run«. Spremno besedilo: »'Premier Miro Cerar ima slogan »Slovenec sem, ne 
jamram«, jaz pa imam prav posebno majico,' je prisotne novinarje nasmejal selektor Srečko 
Katanec. Ko si je odpel zadrgo puloverja, je na majici pisalo "Utihni in teci'.« (Dnevnik, 
19. maj 2016, str. 17) 
Na fotografiji je moški srednjih let, ki nekaj razlaga ostalim prisotnim v prostoru. Spremno 
besedilo: »'Največ pritožb glede dohodnine je pri dnevnih migrantih in posameznikih, ki delajo 
v tujini in niso uredili svojega davčnega rezidentskega statusa,' pravi davčni svetovalec Darko 
Končan.« (Dnevnik, 23. maj 2016, str. 5) 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
Na fotografiji je ekipa nogometnega kluba Atletico. Spremno besedilo: »'To je spektakel 
nogometne intenzivnosti. Kor pravi, da Atletico ne igra dobro, je lažnivec,' je o ekipi Jana 
Oblaka povedal Giovanni Trapattoni.« (Delo, 3. maj 2016, str. 18) 
Na fotografiji je na balkonu nad množico ljudi trener münchenskega nogometnega kluba 
Bayern, Pep Guaridola. Spremno besedilo: »'Najbolj bom pogrešal te fantastične igralce, s 
+balkona mestne hiše na Marijinem trgu v Münchnu. Katalonec bo v novi sezoni vodil 




V ta tip spadajo vsi prispevki, ki ne vsebujejo spremne ubeseditve, na fotografiji pa je oseba ali 
pa predmet, stvar, na katero se nanaša besedilo. Ta tip je najbolj pogost na športnih straneh. 
TIP 11 
Spremna ubeseditev pod fotografijo je zgolj ime osebe. Fotografija je portret določene osebe, 
v preučevanih rubrikah izbranih časnikov so to športniki in politiki. Ta tip služi za polnitev 
strani in je pomemben za vizualni izgled časnika (glej Sliko 8.6 in 8.7). 
 
Slika 8.6: Primer iz časnika Delo 
 
Vir: Delo (5. 5. 2016, str. 6) 
Slika 8.7: Primer iz časnika Dnevnik 
 





9 INTERPRETACIJA REZULTATOV 
 
Za oba preučevana časnika Delo in Dnevnik je značilno, da imata dokaj ustaljeno podobo na 
naslovni strani. Pri obeh je osrednja tema dneva izpostavljena z izstopajočo fotografijo. Pri 
Delu sta osrednja fotografija in tema dneva vedno na istem mestu, in sicer na zgornji polovici 
naslovne strani, medtem ko Dnevnik nima ustaljenega mesta naslovne fotografije. Pri obeh 
časnikih pa je skoraj vedno zgolj ena večja, izpostavljena fotografija. Izjeme so redke, in sicer 
je bil v obdobju preučevanih izvodov (maj 2016) v Dnevniku zgolj en primer, ko je bilo 
osrednjih fotografij več. Ko je NK Olimpija osvojil naslov nogometnih državnih prvakov, so 
pri Dnevniku to izpostavili kar s tremi večjimi fotografijami na naslovni strani. Za oba časnika 
je značilno, da je ob fotografijah na naslovnicah v večini uporabljen Koroščev (1998, str. 322–
323) tip 1 po njegovi tipologiji razmerij med spremnim besedilom in fotografijo. Fotografije 
služijo kot ilustracije besedilu in kot element za privabljanje bralcev. Poleg tipa 1 sta v 
Dnevniku najpogosteje uporabljena tip 1a in tip 8. Slednjega uporabljajo za napoved predvsem 
športnih novic na notranjih straneh časopisa. S citati, običajno trenerjev določene športne ekipe, 
želijo pritegniti bralce k branju novic na notranjih straneh časopisa. V Delu pa sta poleg tipa 1 
največkrat uporabljena tip 11 in tip 2. Poleg osrednjih fotografij imajo v časniku Delu namreč 
pogosto portrete oseb, ob katerih sta zgolj ime in priimek portretiranca, s čimer razbijejo 
monotonost besedila in celotno časopisno stran naredijo privlačnejšo za bralce. V štirih 
primerih so se novinarji odločili za uporabo tipa 2. Uporabljene so bile vezalke na fotografiji, 
na fotografiji desno in na fotografiji s soigralci. Najpomembnejše pri naslovnicah obeh 
časnikov je, da podata bralcem osrednje novice dneva čim bolj vizualno privlačno. Fotografije 
na naslovnici tako v večini služijo kot ilustracija napisanega, so vizualna prvina, ki pritegne 
bralca in ga morda prepriča k branju določenega prispevka ali celo k nakupu časnika. 
Pri preučevanju razmerij med fotografijo in spremnim besedilom po Barthesu (1977) sem 
ugotovila, da se v Delu in Dnevniku največkrat pojavlja »ilustracija«, torej fotografija ponazarja 
spremno besedilo. Tu je treba poudariti, da je pogosto tako, da fotografija nima velike 
poročevalske vrednosti, ampak je ob besedilu zato, da naredi časopisno stran vizualno 
privlačnejšo za bralce. To lahko pripišemo pojavu tabloidizacije v medijih, s tem pa vedno 
večjemu pomenu vizualne podobe v tiskanih medijih, tudi v resnih časopisih. Če so bile 
fotografije v začetku razvoja skrbno umeščene na časopisno stran prav zaradi njene vsebine in 
pomena ter močne povezave z besedilom, so danes v besedilo pogosto umeščene bolj zaradi 
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vizualnega pomena kot moči vsebine na fotografiji. V Delu in Dnevniku je veliko fotografij, za 
katere lahko zaradi našega predznanja zgolj sklepamo, da spadajo k besedilu. Tako so pogosto 
uporabljene fotografije različnih sodišč, kadar besedilo govori o zaslišanjih, sojenjih in 
zasedanjih, fotografija parlamenta, kadar novinarji poročajo o stvareh, povezanih s 
parlamentom, fotografije naključnih beguncev, kadar poročajo o priseljevanju in begunski 
problematiki, itn. Primere tega razmerja najdemo predvsem pri tipu 1 in podtipu 1a po 
Koroščevi tipologiji (Korošec, 1998, str. 322–323). Kljub temu da se fotografije na časopisnih 
straneh pogosto znajdejo zaradi razbijanja monotonosti strani, pa je pogosto tudi enakovredno 
razmerje med fotografijo in besedilom ali drugače rečeno »rele«. Tako pri enakovrednem 
razmerju med besedilom in fotografijo najdemo predvsem primere tipov 2, 4, 5, 6 in 7 ter 
podtipov 2a, 2b, 4a, 4b in 5a. Več takih primerov najdemo v časniku Dnevnik, kjer novinarji 
pogosteje uporabljajo različne vezalke, ki močno povezujejo fotografijo in spremno besedilo. 
Pregledali smo 438 fotografij iz časnika Dnevnik in 575 fotografij iz časnika Delo. Pri obeh 
časnikih prevladuje uporaba tipa 1 (glej Tabela 9.1). V časniku Delo je bilo takšnih primerov 
razmerij kar 150, v časniku Dnevnik pa 180. Menim, da je uporaba tega tipa kot prevladujočega 
za bralce tudi med najzanimivejšimi in poleg tega še vizualno najprivlačnejšimi. Časopisi so 
danes preplavljeni s fotografijami, na kar sta vplivala razvoj barvne fotografije in pojav 
tabloidov. Zato se mi zdi tako izstopajoča uporaba tega tipa povsem logična. Bralci iz 
spremnega besedila in fotografije pridobijo v večini dovolj informacij, da si lahko ustvarijo 
neko podobo o izbrani temi, tudi če jih drugače izbrani dogodek ne zanima zelo podrobno, saj 
bi spremno besedilo lahko stalo tudi kot samostojna vest. V večini primerov je fotografija 
vizualizacija napisanega, ilustracija tega, kar besedilo sporoča. Spremna besedila ob 
fotografijah, najsi gre za krajša ali daljša, so notranje zaključena, fotografije pa usmerjajo 
pozornost bralcev na besedilo. Fotografije s kraja dogodka v teh primerih kot poročevalske 
informacije nimajo nobene vrednosti, njihov namen je pritegniti bralce k branju. Pri tem tipu se 
fotografija nikoli ne pojavi zgolj kot polnilo strani. Glavna razlika med časnikoma Delo in 
Dnevnik je v velikosti fotografij. Delo ima zaradi večjega formata tako na naslovnicah kot tudi 
na notranjih časopisnih straneh večje fotografije, še posebej kadar gre za kakšno pomembnejšo, 
bolj izstopajočo temo. Za lažjo predstavo, fotografije v Delu zavzamejo v večini primerov širino 




Tabela 9.1: Pogostost tipov razmerij med poročevalskim besedilom in fotografijo (Delo 
in Dnevnik) v odstotkih 
 
V časniku Delo zelo pogosto uporabljajo tudi tip 11 (glej Tabela 8.1). Primerov, kjer je 
uporabljen tip 11, je kar 143 od 575. Korošec tega tipa v svojo raziskavo ni zajel, ker tu ni 
uporabljenih glagolskih časov in razmerja iz jezikoslovnega vidika ni mogoče analizirati. Poleg 
tega fotografija ne izhaja iz dogodka. Vendar menim, da je pomembno omeniti tudi to razmerje, 
kljub temu da z vidika razmerja med spremnim besedilom in fotografijo ni tako kompleksno 
kot drugi tipi. To razmerje je zelo pogosto predvsem v Delu. Pri tem tipu fotografija predstavlja 
portret določene osebe, pod njo pa je zgolj zapis imena in priimka, ki bralcem pove, kdo je 
oseba na fotografiji. 
V Delu se zaradi velikosti časnika lahko kaj hitro zgodi, da je časopisna stran preveč pusta oz. 
črno-bela, s tem pa vizualno manj privlačna za bralce. Ob prispevkih, predvsem kadar gre za 
prispevke s politično vsebino, kjer pogosto ni mogoče uporabiti kakšne druge fotografije, 
novinarji in uredniki uporabijo portret politika, ki je osrednja osebnost prispevka. In sicer z 
namenom, da je tistim bralcem, ki niso dobro seznanjeni z vizualnimi podobami politikov oz. 
javnih osebnosti, jasno, kdo je oseba na fotografiji. Kljub temu pa je ta tip uporabljen bolj za 
zapolnitev praznih vrstic, saj bralcem ne daje nikakršne nove informacije oz. bralcem besedila 
vizualno ne približa. V Dnevniku uporaba tega razmerja ni tako pogosta in izstopajoča kot pri 















analizi časnikov, izdanih v izbranem enomesečnem obdobju, je tako v časniku Dnevnik zgolj 
dvajset primerov, kjer je uporabljen tip 11. 
Pri obeh časnikih je v zgornji pogostosti uporaba tipa 1a. Glede na Koroščevo raziskavo sem 
pričakovala, da bo ta tip med manj pogostimi. Vendar ga v časnikih Delo in Dnevnik novinarji 
uporabljajo kar pogosto, in sicer so ga v Delu uporabili 79-krat, v Dnevniku pa 43-krat. Kot je 
omenil že Korošec (1998, str. 331), je razumljivo, da se v določenem časovnem obdobju bolj 
uporabljajo določeni tipi razmerij med poročevalskim besedilom in sliko, v drugem pa drugi 
tipi razmerij. Tako večjo uporabo tipa 1a pripisujem naravnanosti novinarjev in urednikov. 
Še en tip razmerij med fotografijo in spremnim besedilom, ki ga Korošec v svoji raziskavi ni 
zajel, a se pogosto pojavlja v obeh časnikih, je tip 8. Pri tem tipu je na fotografiji portret osebe, 
poleg pa je izjava te osebe v obliki citata. Fotografija in citat sta v celoti odvisna drug od 
drugega ter tudi od širšega besedila. Citat ob portretu je namreč sam po sebi brez pomena. V 
Delu je takih primerov 67, v Dnevniku pa 47. Tako kot pri tipu 11 je taka uporaba vizualno 
zanimiva. Pri obeh časnikih se ta tip uporablja predvsem pri daljših prispevkih za razbijanje 
monotonosti besedila. Pri Delu je prisoten predvsem na straneh s politično in aktualno vsebino, 
medtem ko se ga pri Dnevniku pogosteje poslužujejo na športnih straneh. 
Zanimiva je tudi uporaba tipa 2. Korošec (1998, str. 328) je v svoji raziskavi ugotovil, da je 
uporaba tipa 2 v Delu med pogostejšimi. V preučevanih izvodih v tem magistrskem delu pa je 
tip 2 med srednje pogostimi tipi (uporabljen 29-krat). Novinarji in uredniki bolj kot ta tip 
uporabljajo tip 1, ki je podoben tipu 2, le da pri slednjem novinarji in uredniki za vzpostavitev 
razmerja med spremnim besedilom in fotografijo uporabljajo proste vezalke. Opazimo lahko 
tudi, da so pri Delu tipi, kjer so uporabljene proste vezalke (tip 2, podtipa 2a in 2b, tip 4, podtipa 
4a in 4b), med manj pogosto uporabljenimi. Pri časniku Dnevnik je situacija drugačna. Tip 2 je 
med pogosteje uporabljenimi, in sicer je bil v preučevanih izvodih uporabljen 43-krat. 
Najpogosteje je tip 2 uporabljen na športnih straneh, kjer sta na fotografiji določena športna 
ekipa ali delček dogajanja z določene tekme. Od Koroščeve raziskave je besedno zvezo »na 
sliki« v oklepajih zamenjala »na fotografiji«. Ostale vezalke so se ohranile. Novinarji so začeli 
uporabljati še druge besedne zveze, ki povezujejo del spremnega besedila in fotografijo. Te 
zveze so: v modrem, s pokalom, z žogo, v zelenem, v rdečem, na levem posterju, v sredini. 
Navadno te označujejo barve dresov, v katerih so športniki na sliki, ali pa so povezane s 
predmetom (npr. žogo, pokalom), ki jo omenjeni športnik drži v rokah ali jo v primeru 
nogometašev brca. Drugi tipi, za katere je značilna uporaba prostih vezalk, so tako kot v Delu 
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med manj pogostimi oz. se pojavijo zelo redko. Redko uporabo tipa 4 ter podtipov 4a in 4b 
lahko pripišemo temu, da, kot je ugotovil že Korošec (1998, str. 329), ti »v slikovnem sporočilu 
prenašajo najbolj 'statične' dogodke.« Poleg tega pa je ta tip, skupaj s podtipoma 4a in 4b, eden 
tistih, ki ponazarjajo veliko odvisnost med spremnim besedilom in fotografijo. Kot še dodaja 
Korošec (1998, str. 329), gre za veliko odvisnost od širšega besedila. 
Čeprav sta tip 9 in tip 10 zelo redko prisotna v preučevanih izvodih, menim, da je pomembno 
omeniti tudi ta dva tipa, ne glede na majhno število primerov. Predvsem pri tipu 9 gre za močno 
odvisnost spremnega besedila in fotografije od širšega besedila. Podoben je tipu 8, le da je 
postavitev besedila in fotografije malo drugačna. Pri tipu 8 je na levi ali desni strani portreta 
citat osebe na fotografiji, vendar ni nujno, da fotografija in citat zavzemata enako širino 
stolpcev. Pri tipu 9 pa je postavitev spremnega besedila in fotografije klasična –spremno 
besedilo je pod pripadajočo fotografijo, ki ni nujno portret; celo nasprotno, portret je prej 






Informacija, ki jo ponujajo fotografije, je postala zelo pomembna v tistem trenutku, ko je v 
družbi prevladalo mnenje, da ima vsakdo pravico do novic. Fotografije so tako postale neke 
vrste sredstvo obveščanja ljudi, ki neradi berejo novice (Sontag, 2001, str. 25). Moč fotografije 
je tudi v čustvenem apelu na bralce. Fotografije se bralcev dotaknejo ter jih spodbudijo k 
razmišljanju in posledično tudi branju prispevka, ki je ob fotografiji. V dobi preobremenjenosti 
z informacijami ponuja fotografija hiter, učinkovit način razumevanja dogodka in zgoščeno 
obliko njegovega pomnjenja. Fotografija deluje podobno kot citat ali pregovor. Vsak od nas 
ima v mislih shranjene na stotine fotografij, ki si jih lahko kadarkoli prikliče v spomin (Sontag, 
2006, str. 19). Fotografije tako predstavljajo nepogrešljiv del našega vsakdana. Zato je nujno, 
da so tudi tiskani mediji poleg zanimivih besedil zapolnjeni s privlačnimi fotografijami. Namen 
magistrskega dela je bil raziskati, kakšen je odnos med časopisno fotografijo in spremnim 
besedilom v semiotičnem, jezikovnem in besedilnem smislu. Ugotavljali smo, kakšen je pomen 
fotografij na naslovnicah, kako se fotografija nanaša na spremno besedilo, ali fotografije zgolj 
vizualno podpirajo besedila, ali fotografija na določenih mestih nosi celotno sporočilo in je 
besedilo tam zgolj kot podpora. Kot je ugotovil Korošec (1998), so se razvili specifični tipi 
besedilnih razmerij med fotografijo in spremnim besedilom, zato nas je zanimalo, če lahko 
Koroščeve tipe najdemo tudi danes.  
Prva stvar, ki jo opazi bralec določenega časopisa, so naslovnice, zato je zelo pomembno, da so 
poleg tega, da zajemajo najzanimivejše novice dneva, tudi vizualno privlačne. Vizualna 
struktura naslovnic ima svoje značilnosti, ki so drugačne od notranjosti časopisa. Najbolje 
pomen naslovnic in razmerja fotografije in novinarskega besedila na njih povzame Hanno Hardt 
(2008, str. 308): »Naslovnice časopisov so okna v realnost dneva; so manifestacije svetovnih 
nazorov v javnem diskurzu, ki izhajajo iz novic in iz zasledovanja dejstev. Naslovnice ponujajo 
tudi vpogled v kulturo novinarstva, ki privilegira besedo, a hkrati mobilizira fotografije, da bi 
ojačale predstave nadzora, objektivnosti in resnice. Fotografije so nepogrešljiva sredstva 
sodobne novinarske naracije, ki se opira na oko in na mit o njegovi nezmotljivosti.« Spraševali 
smo se, ali se uredniki slovenskih časnikov zavedajo pomena naslovnic in kakšna je specifika 
fotografij in besedila na naslovnicah. Tako pri Delu kot tudi pri Dnevniku se zavedajo 
pomembnosti vizualne podobe. Fotografije so na naslovnicah večje, udarne, vedno pa je tudi 
vsaj glavna novica dneva močan poudarek dogodka kot vizualne konstrukcije. Za fotografije 
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na naslovnicah je značilno, da besedilo dopolnjujejo. V preučevanih izvodih ni bilo primera, da 
bi fotografija nadomestila besedilo. Pri obeh časnikih imajo na naslovnicah ustaljen videz, 
občasno le spreminjajo število fotografij. Trdimo lahko, da so naslovnice vedno tisti del 
časopisa, kjer je vizualna podoba med pomembnejšimi, vendar pa fotografije tudi na 
naslovnicah ne zamenjujejo pomembnosti besedila. 
Uporabljena literatura in opravljena analiza sta omogočili odgovore na zastavljena raziskovalna 
vprašanja. Pri prvem raziskovalnem vprašanju smo z opravljeno semiotično analizo želeli 
ugotoviti, v kakšnem razmerju so fotografije in spremno besedilo. Zanimalo nas je, ali 
fotografije dopolnjujejo besedilo, ali besedilo dopolnjuje fotografije ali pa sta si besedilo in 
fotografije v enakovrednem razmerju. Predpostavili smo tudi, da fotografije velikokrat zgolj 
razbijajo monotonost besedila. Hanno Hardt (2003, str. 607) je ugotovil, da »daje slovenski tisk 
prednost pisanemu tekstu, spremljajoče uredniške odločitve določajo vrsto, žanr ali funkcijo 
fotografije in upravljajo z delom fotožurnalistov« (Hardt, 2003, str. 607). Fotografije so tako v 
besedilo umeščene šele, ko je besedilo novinarjev že napisano. Tudi temu lahko pripišemo 
dejstvo, da se novinarji največkrat odločijo za uporabo fotografij kot »ilustracij« besedila, kar 
pomeni, da podpirajo besedilo. Kljub tabloidizaciji in digitalizaciji pri časnikih Delo in Dnevnik 
stremijo h kvalitetnim prispevkom, fotografije pa besedila dopolnijo in jih naredijo vizualno 
privlačna. Ugotovimo lahko, da so tiskani mediji kljub vsem pritiskom, s katerimi se soočajo v 
sodobnem času, še vedno usmerjeni h kvaliteti pred kvantiteto. Vendar pa je nemogoče, da ne 
bi uporabljali portretov oseb, ki večinoma služijo kot polnilo strani. Prispevku sicer dodajajo 
kredibilnost, ker bralcem približajo osebo iz prispevka, vendar pa je z vidika razmerja med 
spremnim besedilom in fotografijo portret na določenem mestu v časopisu z namenom 
razbijanja monotonosti. Portretov je veliko na športnih in političnih straneh. Predvsem v 
Dnevniku športni novinarji uporabljajo portrete športnikov, trenerjev, direktorjev in drugih ob 
izpostavljeni izjavi, ki jo je ta oseba podala pred ali po tekmi. To je najbolj značilen primer 
razbijanja monotonosti črnih stolpcev na športnih straneh časnika Dnevnik. 
Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, katere posebne besedilne enote so 
uporabljene kot vez med fotografijo in spremnim besedilom v časnikih Delo in Dnevnik. V 
preučevanih izvodih obeh časnikov (maj 2016) se pojavljajo predvsem proste vezalke, poleg 
njih še kazalne, medtem ko so spremne redkejše. Kar se tiče uporabe posebnih besedilnih enot, 
je zanimiv vzorec fotografij ob političnih temah. Veliko je primerov, ko so na fotografijah 
politiki, ki se rokujejo, si izmenjujejo dokumente ali pa zgolj pozirajo za fotoreporterje. 
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Spremno besedilo pod njimi se na fotografije pogosto veže s prostimi vezalkami na fotografiji 
levo/desno/v sredini, levo, v ospredju in desno. Posebno specifiko imajo tudi športne fotografije, 
pri katerih je podobno kot pri političnih prispevkih, in sicer je na fotografiji prizor iz tekme, 
fotografijo pa s spremnim besedilom vežejo proste vezalke levo, desno in v sredini ter tudi za 
šport značilne vezalke v zelenem/belem/rdečem/vijoličnem dresu, pod košem, v golu in 
podobno. Predvsem v časniku Dnevnik se novinarji poslužujejo tipov, ki uporabljajo vezalke 
kot vez med spremnim besedilom in fotografijo. V Delu je tega občutno manj. 
Pri tretjem in četrtem raziskovalnem vprašanju smo s pomočjo analize ugotavljali, kateri tipi 
razmerij med spremnim besedilom in fotografijo po Korošcu (1998) so v uporabi in kakšna 
besedilna razmerja so se razvila na novo. Od Koroščeve raziskave (1998) se je ohranila večina 
tipov razmerij med poročevalskim besedilom in fotografijo, kar priča o tem, da je tedaj postavil 
izredno dobre temelje za nadaljnje raziskave. V magistrskem delu sem na podlagi analize 575 
fotografij iz časnika Dela in 438 fotografij iz časnika Dnevnik ugotovila, da so v času od 
Koroščeve raziskave nastali tudi novi tipi, ki so posledica razvoja novinarstva in sprememb, ki 
so se zgodile v tem času. V magistrskem delu sem tako kot Korošec ugotovila, da prevladuje 
uporaba tipa 1. To lahko pripišemo dejstvu, da ta tip bralcem preko fotografije in spremnega 
besedila poda zadostno število informacij, da si lahko ustvarijo neko širšo podobo o temi 
novinarskega prispevka, zato ga novinarji radi uporabljajo. Poleg Koroščevih (1998) tipov 
razmerij smo na podlagi analize prepoznali še štiri nove tipe. Ta razmerja so pomembna 
predvsem zaradi vizualne podobe časnikov, zato je tudi pomembno, da se jih uvrsti v tipologijo 
razmerij med spremnim besedilom in fotografijo. Kot je že bilo ugotovljeno v prejšnjih 
poglavjih, se je zaradi tabloidizacije in razvoja novinarstva povečal vpliv vizualnih podob v 
medijih, s tem pa tudi raznolikost razmerij med fotografijami in besedilom. Pri novo nastalih 
tipih razmerij novinarji uporabljajo citate in premi govor (tipa 8 in 9), pod fotografijo ni 
spremnega besedila in ima to vlogo celoten prispevek (tip 10) ali pa sta pod fotografijo zgolj 
ime in priimek osebe, ki je prikazana na fotografiji (tip 11). Kot je zapisal že Tomanić 
Trivundža (2005), fotografije podeljujejo pomen prispevkom. Kadar je določena tema 
pomembnejša, je ob njej tudi fotografija. Bolj kot se zdi urednikom pomembna, večja je tudi 
fotografija, bolj premišljena je njena izbira. Ne zgodi se, da bi bil ob kateri izmed 
najpomembnejših novic dneva zgolj portret osebe. Tako je novo nastali tip 11 uporabljen ob 
novicah, ki niso izpostavljene, vendar pa zaradi razbijanja monotonosti potrebujejo tudi 
vizualno prvino. Uporaba tega tipa je zelo pogosta v časniku Delo, kar lahko med drugim 
pripišemo tudi večjemu formatu časnika in s tem večji potrebi po uporabi fotografij. Novinarji 
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ga uporabljajo predvsem pri prispevkih s politično vsebino. V časniku Dnevnik je tega manj, 
vendar ga kljub temu uporabljajo pogosto. Za razliko od časnika Delo za razbijanje monotonosti 
(predvsem na športnih straneh) pri časniku Dnevnik uporabljajo novo nastali tip 8. S citati 
trenerjev ali igralcev določenega kluba in njihovo fotografijo razbijejo monotonost celotnega 
prispevka, predvsem kadar gre za daljši prispevek s kakšne pomembne tekme. Kot je bilo že 
omenjeno v analizi, imajo tudi posebno rubriko »Izjave«, kjer je uporabljen zgolj ta tip razmerja 
med spremnim besedilom in fotografijo. 
Novicam podeljujeta pomembnost tudi velikost in število fotografij. Novice dneva imajo tako 
ob sebi večje fotografije, pogosto se pojavijo tudi dve ali tri fotografije. Spremno besedilo ob 
teh fotografijah pogosto spada pod tip 1 po Koroščevi tipologiji razmerij med besedilom in 
fotografijo, tako da bralci že zgolj preko fotografij in besedil ob njih dobijo veliko informacij. 
Prav zato tudi ne preseneča dejstvo, da je omenjeni tip uporabljen najpogosteje. Poleg tega tipa 
in novo nastalih tipov 8 in 11 je v obeh časnikih med pogosteje uporabljenimi še podtip 1a. Ta, 
poleg obeh novo nastalih tipov, v Koroščevi (1998) raziskavi ni bil med tistimi, ki so jih 
novinarji v njegovem času najbolj uporabljali. To ne preseneča, saj novinarji in uredniki 
uporabljajo različne tipe v različnih obdobjih. Vse je odvisno od tega, kako novinarji v 
določenem obdobju umeščajo fotografije v svoje prispevke.  
Kljub temu da so vizualne podobe nepogrešljiv del našega vsakdana, pa fotografije v časnikih 
Delo in Dnevnik kljub veliki vrednosti na srečo ne nadomeščajo besedila. Besedilo je bilo in je 
še vedno tisto, ki daje časnikoma kredibilnost, saj fotografija še ni prišla do točke, da bi na 
nekem mestu zamenjala besedilo. Zagotovo pa ima fotografija vedno večjo vrednost. Novinarji 
jo morajo uporabljati na pravih mestih, saj tudi fotografije pripomorejo k branosti časnika. 
Menim, da se bo pogostnost tipov razmerij med spremnim besedilom in fotografijo z leti 
spreminjala, nastajali bodo vedno novi tipi, nekateri bodo verjetno tudi opuščeni, saj je 
značilnost novinarske profesije, da se s časom spreminja, da sledi spremembam v tehnologiji, 
času in načinu življena. Zato je logično, da je v določenem obdobju bolj v ospredju uporaba 
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PRILOGA A: Fotografije primerov – tip 1 
 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 
Vir: Dnevnik (3. maj 2016, str. 19). 
 




Vir: Dnevnik (16. maj 2016, str. 4). 
 
Vir: Dnevnik (16. maj 2016, str. 19). 
 





Vir: Dnevnik (25. maj 2016, str. 1). 
 
Vir: Dnevnik (23. maj 2016, str. 4). 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 




Vir: Delo (12. maj 2016, str. 4). 
 
Vir: Delo (16. maj 2016, str. 3). 
 




Vir: Delo (17. maj 2016, str. 20). 
 
Vir: Delo (18. maj 2016, str. 3). 
 








PRILOGA A.1: Fotografije primerov – podtip 1 a 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 
Vir: Dnevnik (4. maj 2016, str. 3). 
 




Vir: Dnevnik (17. maj 2016, str. 7). 
 
Vir: Dnevnik (21. maj 2016, str. 21). 
 




Vir: Dnevnik (24. maj 2016, str. 14). 
 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 




Vir: Delo (9. maj 2016, str. 2). 
 
Vir: Delo (13. maj 2016, str. 23). 
 




Vir: Delo (26. maj 2016, str. 2). 
 
Vir: Delo (27. maj 2016, str. 3). 
 
PRILOGA B: Fotografije primerov – tip 2 
 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 




Vir: Dnevnik (13. maj 2016, str. 20). 
 
Vir: Dnevnik (16. maj 2016, str. 2). 
 




Vir: Dnevnik (21. maj 2016, str. 8). 
 
Vir: Dnevnik (27. maj 2016, str. 17). 
 
Vir: Dnevnik (31. maj 2016, str. 18). 
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- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 
Vir: Delo (3. maj 2016, str. 19). 
 
Vir: Delo (16. maj 2016, str. 20). 
 




Vir: Delo (19. maj 2016, str. 21). 
 
Vir: Delo (28. maj 2016, str. 26). 
 
PRILOGA B.1: Fotografije primerov – podtip 2 a 
 




PRILOGA B.2: Fotografije primerov – podtip 2 b 
 
Vir: Delo (10. maj 2016, str. 20). 
PRILOGA C: Fotografije primerov – tip 4 
 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 




Vir: Dnevnik (14. maj 2016, str. 2). 
 
Vir: Dnevnik (18. maj 2016, str. 19). 
 




- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 
Vir: Delo (4. maj 2016, str. 6). 
 
Vir: Delo (11. maj 2016, str. 6). 
 








PRILOGA C.1: Fotografije primerov – podtip 4a 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 
Vir: Dnevnik (11. maj 2016, str. 18). 
 




Vir: Dnevnik (17. maj 2016, str. 2). 
 
Vir: Dnevnik (19. maj 2016, str. 18). 
- PRIMER IZ ČASNIKA DELO 
 
Vir: Delo (13. maj 2016, str. 23). 
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PRILOGA C.2: Fotografije primerov – podtip 4b 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 
Vir: Dnevnik (9. maj 2016, str. 17). 
 
Vir: Dnevnik (18. maj 2016, str. 18). 
 




Vir: Dnevnik (21. maj 2016, str. 4). 
 
Vir: Dnevnik (23. maj 2016, str. 18). 
 




- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 
Vir: Delo (5. maj 2016, str. 21). 
 
Vir: Delo (5. maj 2016, str. 21). 
 




Vir: Delo (20. maj 2016, str. 23). 
 




PRILOGA Č: Fotografije primerov – tip 5 
 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 
Vir: Dnevnik (9. maj 2016, str. 18). 
 




Vir: Dnevnik (23. maj 2016, str. 18). 
 
Vir: Dnevnik (25. maj 2016, str. 7). 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 




Vir: Delo (5. maj 2016, str. 3). 
 
Vir: Delo (12. maj 2016, str. 19). 
 




Vir: Delo (17. maj 2016, str. 6). 
 
Vir: Delo (26. maj 2016, str. 6). 
 
PRILOGA Č.1: Fotografije primerov – podtip 5a 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 




Vir: Delo (25. maj 2016, str. 17). 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 
Vir: Delo (14. maj 2016, str. 4). 
 




PRILOGA D: Fotografije primerov – tip 6 
 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 
Vir: Dnevnik (3. maj 2016, str. 19). 
 




Vir: Dnevnik (11. maj 2016, str. 19). 
 
Vir: Dnevnik (17. maj 2016, str. 17). 
 




Vir: Dnevnik (21. maj 2016, str. 21). 
 
Vir: Dnevnik (27. maj 2016, str. 18). 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 




Vir: Delo (16. maj 2016, str. 20). 
 
Vir: Delo (23. maj 2016, str. 18). 
 
2Vir: Delo (28. maj 2016, str. 26). 
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PRILOGA E: Fotografije primerov – tip 7 
 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 
Vir: Dnevnik (6. maj 2016, str. 7). 
 




- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 
Vir: Delo (9. maj 2016, str. 6). 
 
Vir: Delo (16. maj 2016, str. 6). 
 




Vir: Delo (21. maj 2016, str. 4). 
 
Vir: Delo (21. maj 2016, str. 4). 
 




PRILOGA F: Fotografije primerov – tip 8 
 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 
Vir: Dnevnik (10. maj 2016, str. 15). 
 
Vir: Dnevnik (10. maj 2016, str. 16). 
 




Vir: Dnevnik (27. maj 2016, str. 6). 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 
Vir: Delo (12. maj 2016, str. 18). 
 




Vir: Delo (24. maj 2016, str. 4). 
PRILOGA G: Fotografije primerov – tip 9 
 
- PRIMERI IZ ČASNIKA DNEVNIK 
 
Vir: Dnevnik (9. maj 2016, str. 4). 
 
 




Vir: Dnevnik (12. maj 2016, str. 4). 
 
Vir: Dnevnik (19. maj 2016, str. 17). 
 
Vir: Dnevnik (23. maj 2016, str. 5). 
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- PRIMERI IZ ČASNIKA DELO 
 
Vir: Delo (3. maj 2016, str. 18). 
 
Vir: Dnevnik (23. maj 2016, str. 17). 
